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Primerjava latinskoameriških telenovel in turških serij: družbeni vpliv in odnos 
slovenskega občinstva 
Telenovele in turške serije sodijo v kategorijo televizijskih formatov, ki ljudem predstavljajo 
sprostitev ter veljajo za lahkotne in pogosto manj kakovostne vsebine. Medtem ko telenovele 
na slovenskih televizijskih programih kraljujejo že več kot dvajset let, so turške serije šele pred 
slabima dvema letoma začele svoj pohod. Ker so hitro osvojile slovensko občinstvo in začele 
nadvladovati telenovele, me je zanimalo, kakšen odnos ima do obeh formatov slovenska 
publika ter kako se vpliv obojih odraža v družbi. V magistrski nalogi sem zato vsebinsko 
primerjala oba formata, iskala razloge za njuno priljubljenost in medijski imperializem ter njun 
vpliv na turizem, učenje jezika ter marketinški vidik, predvsem v kontekstu promocijskega 
umeščanja proizvodov. S poglobljenimi intervjuji sem želela ugotoviti predvsem, kako oba 
formata dojemajo slovenske gledalke, upoštevajoč, da gre za žanr, ki ga v glavnem spremljajo 
ženske, na kaj so pri spremljanju (najbolj) pozorne ter kaj so glavni faktorji, ki so zanje merilo 
kakovosti. Izkazalo se je, da gledalke turške serije dojemajo kot kakovostnejše v primerjavi s 
telenovelami, pri čemer izpostavljajo pomembnost dobro napisane zgodbe in prepričljive igre. 
Oba formata vplivata tako na širjenje jezika in do določene mere povečanega zanimanja za 
obisk držav, v katerih snemajo tovrstne produkcije, predvsem za Istanbul. Še vedno pa gledalke 
na ravni poimenovanja ne razlikujejo med sabo telenovel in turških serij. Največja odstopanja 
med vprašanimi se pojavljajo glede na stopnjo izobrazbe – tiste z nižjo izobrazbo se namreč 
bolj osredotočajo na površinske aspekte, medtem ko so vprašane z višjo izobrazbo bolj pozorne 
na detajle.   
Ključne besede: telenovele, turške serije, primerjava, odnos občinstva, družbeni vpliv. 
Comparison of Latin American telenovelas and Turkish series: social impact and attitude 
of the Slovenian audience 
Telenovelas and Turkish series belong to the category of television formats, which represent 
relaxation for the spectators and are considered to have a light content and lack of quality. While 
telenovelas have been reigning for more than twenty years in Slovenian television programs, 
the Turkish series only started their march a little over two years ago. Since they quickly won 
the Slovenian audience and began to dominate the telenovelas, I was interested in the attitude 
of the Slovenian audience towards both formats and how the influence of both of them reflects 
in the society. In the master's thesis, I therefore compared the two formats in terms of content, 
looked for the reasons of their respective popularity, media imperialism and their influence on 
tourism, language learning and the marketing aspect, especially in the context of product 
placement. With in-depth interviews I wanted to find out, first of all, how both formats are 
perceived by Slovenian viewers, taking into account that this is a genre, which is mainly 
watched by women. Furthermore, I was interested in what they closely observe and what are 
the main factors by which they measure the quality. It turned out that viewers of the Turkish 
series perceive them as superior to telenovelas, highlighting the importance of a well-written 
story and convincing acting. Both formats influence both the spread of language and, to a 
certain extent, the increased interest in visiting countries in which such productions are being 
shot, especially Istanbul. Still, the viewers in terms of naming do not distinguish between the 
telenovelas and the Turkish series. The biggest deviations among the respondents occur with 
regard to the level of education - those with lower education tend to focus more on the surface 
aspects, while the respondents with higher education are more attentive to the details. 
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Verjetno ni Slovenca, predvsem pa Slovenke, ki še ni slišala za Esmeraldo. Za tisto slepo 
zelenooko mehiško lepotico, ki je krojila slovenske popoldneve pred več kot dvajsetimi leti s 
svojo življenjsko zgodbo in Slovence prevzela do te mere, da je v času predvajanja dobesedno 
obstalo življenje. Dvajset let kasneje je v njene čevlje stopil turški Kemal, ki je s svojim 
prodornim pogledom in tragično usodo vsak večer gledalce odpeljal v svet intrig, trpljenja, 
sovraštva, krivic, a vse za to, da bi si izboril tisto, po čemer je vseskozi najbolj hrepenel – srečno 
življenje ob svoji ljubljeni.  
V tem vmesnem času se je produkcijsko zgodilo in spremenilo ogromno stvari. Medtem ko so 
telenovele začele izgubljati svoj čar, so turške serije prevzele televizijski primat in se več kot 
uspešno širijo povsod po svetu. Slovensko občinstvo je več kot samo sprejelo oba formata, vpliv 
obojih pa sega v življenja gledalcev oziroma družbe globlje kot morda na prvi pogled izgleda. 
Gledalcem ne predstavlja samo vira sprostitve in zabave, ampak pri njih spodbuja tudi željo po 
učenju jezika in obisku držav, kjer tovrstne produkcije snemajo, prav tako pa so gledalci pozorni 
tudi na določene komponente, ki jim služijo kot merilo pri razlikovanju kakovosti. Tu sta še 
gospodarski in politični vpliv, ki je še posebej izrazit zlasti v primeru turških serij. 
Kako slovensko občinstvo, predvsem njegov ženski del, dojema vpliv telenovel in turških serij 
ter kakšen je njegov odnos do vsake vrste produkcij? Razumevanje omenjenega fenomena je 
pomembno predvsem v luči zavedanja pomembnosti njihovega vsesplošnega vpliva, zlasti 
glede na to, da gre za splošno gledano podcenjen televizijski žanr. Toliko bolj pa je ta raziskava 
zanimiva tudi zato, ker v primeru Slovenije oziroma slovenskih gledalcev prihaja do dveh 
zanimivih fenomenov – telenovele namreč niso kakorkoli kulturno, jezikovno ali zgodovinsko 
povezane s slovenskim narodom, a so kljub temu že desetletja izredno priljubljene. Po drugi 
strani so turške serije ravno tako zelo dobro sprejete, navkljub negativni konotaciji, ki Turčijo 
zgodovinsko povezuje z  našim ozemljem.  
V magistrskem delu uvodoma preučim značilnosti obojih vrst produkcij, jih formalno 
primerjam med sabo ter se dotaknem še njihovega marketinškega vidika. V empiričnem delu 
nato predstavim rezultate poglobljenih intervjujev z desetimi gledalkami, ki spremljajo tako 




2 OPREDELITEV ŽANRA 
 
2.1 Kratka zgodovina 
Zgodovina t. i. soap oper sega v 30. leta prejšnjega stoletja v ZDA, kjer so se razvile radijske 
dramske serije (Hilmes1, 1997 v Harrington, 2016, str. 110). Ker bom znotraj magistrske naloge 
poskušala potegniti ločnico med soap operami in telenovelami, bom v nadaljevanju za soap 
opere uporabljala izraz limonadnice, ki ga Monika Kalin Golob predlaga v svojem članku 
Limonadnica, odbiratelj in drugo slovensko komunikološko izrazje (Kalin Golob 1999/2000) 
kot ustrezen približek oziroma primeren slovenski izraz. Pri telenovelah bom zaradi splošne 
razširjenosti, čeprav gre za dobesedno prevzemanje iz romanskih jezikov, ohranila ta izraz. Ker 
so eden od osrednjih elementov preučevanja v moji magistrski nalogi tudi turške produkcije, ki 
imajo svojstvene specifike in veljajo za nekakšen preplet elementov limonadnic in telenovel, 
jih bom navajala kot turške serije. 
Radijske dramske igre, ki so bile zasnovane z namenom vzbuditve zanimanja pri oglaševalcih, 
so pritegnile ogromno število domačega občinstva, kar je privedlo do tega, da so se temu 
fenomenu že takrat posvetili sociologi. Veliko podjetij si je finančno opomoglo predvsem s 
pomočjo sponzoriranja teh radijskih vsebin. Ravno zaradi oglaševanja pralnega praška Oxydol 
podjetja Procter&Gamble so te dramske igre pridobile naziv soap opere (ang. soap - milo) ter 
se množično razširile. Radijske serije, ki so navduševale ženske, so se nato leta 1952 preselile 
še na televizijo, potem ko so se pojavile kot novo sredstvo komunikacije in ustvarile svoj lasten 
format. A njihovemu uspehu na radiu ni avtomatsko sledil tudi uspeh na televiziji, vsaj na 
začetku ne. Ko pa so se iz začetne radijske 15-minutne oblike podaljšale na 30-minutni format, 
so tudi v tej obliki postale uspešne. Julie Porter (2011) trdi, da je poznavanje priljubljenih 
radijskih dram olajšalo prehod občinstva z radia na televizijo. Zatrjuje, da »je bila televizija 
nenavaden nov medij, ki je poživil naše dnevne sobe in sprožil pogovore, toda limonadnice so 
temu dodale prijazen pridih« (Porter2, 2011, str. 266 v Meyers, 2015, str. 338). 
Enak razvojni potek se je zgodil tudi telenovelam. Radijske telenovele, predhodnice trenutnih 
telenovel, so se v štiridesetih letih prejšnjega stoletja na Kubi razvile kot lokalni format 
ameriških radijskih limonadnic. Prva radijska telenovela, ki je naredila preskok na televizijo, je 
bila El Derecho de Nacer (Pravica do rojstva), ki je na radiu postala tako priljubljena, da je bila 
                                                          
1 Hilmes, M. (1997). Radio voices: American broadcasting, 1922-1952. U of Minnesota Press. 
2 Porter, J. (2011). Hanging on by a common thread. S. Ford, A. de Kosnik in C.L. Harrington (ur.), The survival 
of soap opera: Transformations for a new media era (str. 265–271). JacksonI: University of Mississippi Press. 
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prirejena za televizijo v večih državah po Latinski Ameriki. Po premiku na televizijo je žanr 
postal znan kot telenovela in se je bliskovito razširil po Latinski Ameriki (Havens, 2006, str. 
1). 
Telenovele so melodramatične pripovedi s koreninami v zgodnjih ameriških limonadnicah, 
kubanskih radijskih in televizijskih melodramah ter francoskih feljtonih. Od poznih šestdesetih 
let prejšnjega stoletja so se razvile v bolj družbeno naravnane pripovedi s sodobnimi temami, 
ki so občasno odgovarjale tudi na politične razmere v državi (La Pastina, 2001, str. 546). 
Tako pri enih kot pri drugih ne smemo zanemariti njihove osnovne funkcije oziroma pozabiti, 
s kakšnim namenom so bile primarno zasnovane. Ker delujejo kot oglaševalno sredstvo, 
pozornost občinstva za določeno časovno obdobje usmerijo k oglaševalcem. Tudi skoraj pol 
stoletja kasneje še vedno služijo enaki ekonomski funkciji. Noben drug format do sedaj še ni 
uspel doseči tega, kar dosegajo limonadnice s svojim ogromnim občinstvom, ki je zelo 
nagnjeno k potrošništvu. Ravno zaradi širokega občinstva in relativno nizkih stroškov 
produkcije so postale trajni in zanesljiv vir prihodkov (Bielby in Harrington3, 2006, str. 385 v 
Karlidağ in Bulut, 2014, str. 80). Fikcija na splošno, v katero seveda sodijo tudi limonadnice, 
je postala zelo uporabna, dlje časa trajajoča in večnamenska programska kategorija. Poleg 
osrednjega termina (ang. prime time), se zelo dobro obnese tudi v zgodnjih večernih urah ali 
celo kot poceni zapolnitev programske sheme v času, ko pred televizijskimi zasloni ni veliko 
gledalcev (na primer zjutraj, popoldne ali pozno zvečer) (Biltereyst in Meers, 2000, str. 402). 
Georgiou pa dodaja, da je televizijska potrošnja, ki je v osrčju tovrstnih produkcij, postala že 
kar banalni element vsakdanjega življenja (Silverstone4, 1994 v Georgiou, 2012, str. 5).  
Matthews5 (2011) kot ključni apel, ki gledalce zvabi pred zaslone in jih zasvoji do te mere, da 
redno začnejo spremljati dogajanje pripisuje elementu zabave. »Kar resnično privlači gledalce 
so zabavne zgodbe. Skrivnost dobre limonadnice je, da so vsa človeška veselja in težave v njej 
običajno večji od življenja« (v Panjeta, 2013, str. 114). 
Pri tem pa je potrebno opozoriti še na en fenomen. V zadnjih desetih letih so izjemen vzpon 
namreč doživele turške serije, ki so zaradi bliskovitega skoka priljubljenosti postale nevarna 
konkurenca tako latinskoameriškim telenovelam kot tudi ameriškim limonadnicam. Postavljene 
so sicer v popolnoma drugačno kulturo pod vplivom lokalnega političnega režima in do 
                                                          
3 Bielby, D. D. in Harrington C. L. (2005). Opening America? The Telenovela-ization of U.S. Soap 
Operas. Television & New Media, 6(4), 383–399. 
4 Silverstone, R. (1994). Television and Everyday Life. London and New York: Routledge. 
5 Matthews, O. (2011). Matthews, O. (2011, 5. september). The Arab world’s ‘Dallas’. Newsweek Magazine. 
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določene mere tudi islamske vere, a zato niso nič manj zanimive in navsezadnje tudi predmet 
prednostnega tematiziranja (t. i. agenda setting), ki nemalokrat vodi tudi do razbijanja 
stereotipov. 
Pri prikazovanju ene kulture na drugačen način, o kateri je druga že razvila stereotipne 
konotacije, so telenovele in serije lahko oblika boja proti kulturnim stereotipom. Širjenje 
razumevanja med kulturami, televizijskimi serijami in njihovimi družbenimi omrežji prek 
interakcij na forumih in blogih postane kultura zase. Z drugimi besedami, izraz kult televizije 
bi se lahko nanašal na metodo gledanja in odzivanja na vsebine, bolj kot nanašanje na same 
vsebine (Fiddy, 2010, str. 230). Kult serij ni rezerviran samo za oboževalce in promocijske 
kampanje televizijskih oglaševalskih agencij. Vpliv fikcije na realnost se je tako razširil, da so 
tudi turške serije postale predmet parlamentarnih razprav ali pa povzročajo odprte konflikte, 
medtem ko so v realnem življenju modeli pripovedovanja serij prekopirani, tako da se 
posameznik ali skupina lahko identificira z izmišljenimi liki. Poleg tega so serije zelo 
priljubljene v Turčiji in spadajo med najpomembnejše izvozne artikle države, tako v smislu 
dobička kot odnosov z javnostmi (Panjeta, 2013, str. 108). 
Televizijski in filmski sektorji v Turčiji so bili dolgo neločljivo povezani. Da bi zadostili vse 
večjemu povpraševanju občinstva, je turška nacionalna televizija TRT leta 1974 prvič naročila 
znanim Yeşilçamskim filmskim režiserjem (op. a. Yeşilçam je sinonim za turško filmsko 
industrijo, podobno kot je Hollywood za ameriško), da začnejo producirati televizijske serije. 
Te produkcije, ki so v glavnem obsegale bogate literarne prilagoditve ali epske epizode iz 
otomanske ali republikanske zgodovine, so sledile visoki stopnji tehnične kakovosti. Začetek 
domačih produkcij je bil hkrati tudi del strategije za pomoč upadajoči filmski industriji zaradi 
pojava televizije. Odslej je tako imenovani sistem Yeşilçam (1960-1970) predstavljal hrbtenico 
produkcijskih podjetij, ki so masovno producirala televizijske serije za novonastale zasebne 
kanale. Deloval je v majhnih proračunih, kopiral priljubljene hollywoodske filme in njihove 
melodramatične pripovedi, kot so maščevanje, neuslišana ljubezen in izdaja. Zgodbe lokalnih 
televizijskih serij v osemdesetih in devetdesetih letih so v glavnem podpirale nacionalistične in 
konzervativne podtone, spodbujale družinske vrednote, ki so se v skladu s politično klimo 
vzdržale dvoma o statusu quo. Ohranjanje oddaljenosti od spornih vprašanj, kot so zgodovina, 
manjšine in spolnost, je mogoče videti tudi v tradiciji Yeşilçam. Kljub temu se je konec 
devetdesetih let razvil dramski sektor in scenariji so se končno razvejali, vključno z vprašanji, 
kot so politika, kriminal, težave v mestih ter migracije na podeželju in mestih. V tem obdobju 
se je filmski sektor v Turčiji prav tako začel spreminjati zaradi nastanka nove generacije 
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avtorskih (ang. auteur) režiserjev (izraz auteur se nanaša na umetnika, pogosto režiserja, ki je 
enakovreden avtorju romana ali predstave zaradi svojega zelo centraliziranega in subjektivnega 
nadzora nad številnimi vidiki ustvarjalnega dela), katerih dela so omogočila hitro rast domače 
filmske produkcije (Yanardağoğlu in Karam 2013, 564–565). 
 
2.2 Značilnosti limonadnic 
Limonadnice so najbolj popularna oblika dnevnega programa (ang. daytime) televizije (Cantor 
in Pingree, 1983, str. 119). Eden od razlogov za njihovo priljubljenost v zadnjih letih je ta, da 
jih je bilo veliko namenjenih privabljanju mlajšega občinstva, kar jim je tudi zelo dobro uspelo 
(Cantor in Pingree, 1983, str. 118–122). 
Navkljub njihovi kulturni naravi so limonadnice podrejene kapitalu in ekonomskim zahtevam. 
Osredotočajo se na zgodbe okrog družinskega življenja, osebnih in intimnih razmerij, čustvenih 
in moralnih konfliktov, politike, gospodarstva in številnih drugih težav. Liki so lepi, urejeni, 
privlačni in bogati. Limonadnice vsebujejo umeščanje proizvodov in oglaševalci skušajo 
prikazati, da tisti, ki uporabljajo njihove proizvode, izgledajo in se počutijo kot liki v 
limonadnici (Russel in Stern, 2006). 
Po mnenju Browna6 (1987, str. 4) naj bi bilo za televizijske limonadnice značilno sledeče: 
(i) serijska oblika, ki se odmika zapiranju pripovedi, 
(ii) številni liki in zapleti, 
(iii) raba časa, ki je vzporeden aktualnem času in implicira, da se dogajanje nadaljuje, če 
gledamo ali ne, 
(iv) nenadna segmentacija med deli, 
(v) poudarek na dialogu, reševanju težav in intimnem pogovoru, 
(vi) občutljivi moški liki, 
(vii) ženski liki, ki so pogosto zaposleni in drugače močni v svetu zunaj doma, 
(viii) dom ali kakšen drug kraj, ki deluje kot dom kot prizorišče limonadnice (v Harrington 
2016, str. 111–112). 
Za razliko od svoje latinskoameriške različice je struktura ameriške limonadnice povsem 
odprta: lahko se nadaljuje v neskončnost in posledično nima ne začetka, ne konca ter vsebuje 
                                                          
6 Brown, M. E. (1987). The politics of soaps: pleasure and feminine empowerment. Australian journal of 
cultural studies, 4(2), 1–25. 
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samo razvijajočo se sredino; vsaka epizoda posnema strukturo, ki prav tako nima ne začetka ne 
konca, ampak jo zaznamuje napeta zaustavitvena točka. Pomanjkanje zaključka ohranja 
dolgotrajnost limonadnice, kar zagotavlja dolgoročno sodelovanje gledalcev v življenjih likov 
limonadnice. Kontinuiranost in napeta narava limonadnice prispevajo k percepciji gledalcev, 
da liki presegajo svoj tekstualni obstoj in živijo v realnem času, tako kot gledalci, s čimer 
spodbuja razvoj in vzdrževanje odnosa gledalcev z liki. Tako strukturna dolgotrajnost kot 
gledanje na dolgi rok od gledalca zahtevata trajnostno zanimanje za intenzivna in kompleksna 
življenja, ki so značilna za široko zasedbo likov. V ZDA so limonadnice usmerjene predvsem 
v zapletene osebne odnose. Omenjena usmerjenost velja za ključno stvar, ki privlači ženske, tj. 
osrednje občinstvo, ki jim fikcija služi kot fantazija o bogatem čustvenem in intimnem 
življenju, v katerem moški (pa tudi ženske) vedno želijo govoriti o svojih občutkih. Ker se 
gledalci vživijo v življenja likov, ki jih spremljajo od blizu in »skrbijo« zanje, postanejo 
parasocialni, kot da bi bili liki resnične osebe. Parasocialna navezanost vpliva na stopnjo, do 
katere liki iz limonadnice služijo kot pomembni referenti, socialni agenti in viri vpliva. 
Postanejo vedenjski modeli, ki lahko vplivajo na stališča in obnašanje gledalcev (Meyers, 2015, 
str. 337).  
V izmišljenih svetovih limonadnic je veliko število likov, več kot štirideset, ki se redno 
pojavljajo, zato se scenaristi osredotočajo na odzive na zaplete med člani skupnosti v zgodbi – 
poroko, prevzem podjetja, nenadno izgubo spomina. To, kar se zgodi v limonadnici, je manj 
pomembno od tega, kako se zgodi in učinki tega dogajanja na širši narativni kontekst. Da lahko 
zapolnijo 260 ur na leto, morajo scenaristi napisati bistveno potencialnih zapletov kot se zgodijo 
v resničnem življenju. Gledalci sprejmejo to pomanjkanje pripovednega realizma zato, ker so 
ultimativno usmerjeni proti čustvenemu realizmu – avtentičnemu, afektivnemu učinku (ključna 
razlika, ki jo spregledajo tisti, ki ne gledajo tovrstnih vsebin). Sčasoma in kot rezultat 
akumuliranih dogodkov, skupnost likov v limonadnicah postane kar komično incestna 
(Harrington, 2016, str. 111–112). 
 
2.3 Značilnosti telenovel 
Za tradicionalni model telenovele je značilna osrednja zgodba o heteroseksualni ljubezni, v 
kateri ovire in spletke prizadanejo glavni par, ki jih mora premagati, da bi skupaj dosegel srečo. 
Glavna junaka običajno izhajata iz različnih socialno-ekonomskih okolij, zato njuna 
ljubezenska zgodba govori tudi o socialno-ekonomskem napredku. Večina težav, ki jih je utrpel 
glavni par, je posledica prisotnosti dramatičnih trikotnikov - dveh moških, ki sta zaljubljena v 
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isto žensko ali moškega, ki ga ljubita dve ženski. Poleg tega je nepoznavanje identitete vedno 
osrednjega pomena za zgodbo. Postati slep, hrom in / ali noseč so tudi problematike, ki jih 
junakinje doživijo le zato, da bi jih uspešno premagale pred srečnim koncem. Tradicionalne 
telenovele, znane kot »telenovele rosa«, zaznamujejo tragično trpljenje in enodimenzionalni 
liki, ki ponujajo Manichev pogled na družbene vloge – negativni lik je čisto zlo, junakinja pa 
je sladka, krepostna in naivna. Nasprotno tako imenovane telenovele »de ruptura« prekinjajo s 
tem tradicionalnim kalupom, saj vključujejo družbena in kulturna vprašanja iz latinskoameriške 
realnosti. Te telenovele imajo kompleksne, dvoumne in nepredvidljive like. Poleg tega te serije 
združujejo osebne in družbene probleme v pripovedni fikciji, ki občinstvo nagovarja v smislu 
skupne resničnosti (Martín-Barbero in Rey, 1999). 
Razmeroma preproste zgodbe telenovel ne predstavljajo raznolikosti možnih interpretacij in jih 
je vedno mogoče povzeti v nekaj frazah. Glavni par se zaljubi, potem eden izmed njih postane 
žrtev zločinca ali pa naredi napako, ki se razširi v različne naraščajoče probleme, je mesece 
obtožen na trpljenje, postopoma narašča vse do vrhunca, dokler, v nasprotju z aristotelsko idejo 
tragedije, v celoti ne izpolni pričakovanj občinstva pri zagotavljanju srečnega konca. V 
preprosti zgodbi z baročnim razvojem in pogosto odvečnimi izpeljankami gledalci večinoma 
uživajo pri vsaki njeni zapleteni podrobnosti. Isti dogodek se pogleda skozi reakcijo vsakega 
lika (in reakcijo reakcije). Bližnji plan (t. i. close up) prodre v vsako bolečino ali zadovoljstvo 
vsakega lika, dobre ali slabe občutke, kar je tipičen mehanizem tega žanra. Bistvo tudi tukaj ni 
v tem, kaj se zgodi, ampak kako se zgodi, in v tem načinu se skrivajo specifične estetske 
lastnosti telenovel (Mandoki, 2002, str. 28). 
Semantično dimenzijo telenovel lahko opišemo v štirih zlatih pravilih:  
1) moralni red (zli morajo plačati za svoja dejanja, dobri pa doseči srečo),  
2) čustvena razgalitev (ljubezen in osebna lastnina so glavni motivi zgodbe in izgovor za 
izražanje cele vrste čustev, kot so ljubosumje, grenkoba, tesnoba, preziranje, jeza, sovraštvo, 
skušnjave, strah, žalost, samopomilovanje, kesanje itd),  
3) karakterna poosebitev: liki so razdeljeni glede na sposobnost podrejenosti, arogance, 
ponižnosti, dominacije, lojalnosti, sočutja, izdaje, nasprotovanja itd., predvsem pa glede 
njihove sposobnosti, da čutijo, in  
4) družinska obnova. Vse telenovele temeljijo na zgodbi o družini, ki ima konflikte, je ogrožena, 
morda uničena, vendar se na koncu obnovi/sestavi ali pa se ustvari nova družina z boljšo 
podobo. Z drugimi besedami, pravica mora zmagati, čustva se morajo razgaliti, odnosi 




Telenovele zahtevajo vsaj štiri vrste likov, kot sta jih določila Covarrubias in Ferrari: žrtev, 
zaščitnika, neumneža in zlobneža. Zgodba se razvija skozi značilne mejnike in prelomnice: 
radikalna sprememba osebnosti ali metamorfoza, razkritje posledične skrivnosti in 
prepoznavanje identitete. Ti trije deli zgodbe po Aristotelu, tj. Peripetija, Odkritje in Trpljenje, 
so vedno prisotni v telenoveli. Telenovele pa so veliko boljše pri aristotelski ideji o zapletu kot 
pa razpletu, ker je neroden srečen konec pogosto umetno vstavljen v zaplet šele v zadnjem delu. 
Kar drži napetost in neprekinjeno spremljanje, je napetost med zadrževanjem in razkritjem 
skrivnosti (Mandoki, 2002, str. 29). 
Telenovele so značilne množične umetnosti industrijske in postindustrijske urbane družbe, 
namenjene množični porabi, finančnemu dobičku, socialni modernizaciji in globalizaciji. V tem 
procesu so bile še posebej učinkovite z vključevanjem cele vrste konotacij in povezav, ki jih 
gledalci radi absorbirajo v svoje vsakdanje življenje. Gre za strogo množične umetniške oblike, 
kot jih je definiral Nöel Carroll (1997, str. 198), ker izvirajo iz priznanih umetnin, kot so drama, 
novela v delih, zlasti evropska melodrama in feljton 19. stoletja v Franciji in Angliji. 
Brazilska televizijska mreža Globo, ki je največja v Braziliji in četrta največja na svetu, je v 
zadnjih dvajsetih letih postala vodilna na trgu v produkciji telenovel. Brazilska produkcija je 
delno subvencionirana z državnim financiranjem, vendar je umeščanje izdelkov še vedno glavni 
vir financiranja, ki zagotavlja dodaten vir dohodka in hkrati tudi sredstvo za izogibanje 
zakonsko določenim 15-minutnim oglasom (La Pastina, 2001, str. 547). Vendar pa je državno 
financiranje spodbudilo ustvarjalce telenovel, da presežejo komercialno umeščanje proizvodov 
in razvijejo strategije družbenega trgovanja (t. i. social merchandising), ki vključuje družbena 
in izobraževalna sporočila. Tovrstno strategijo so sredi devetdesetih mreža Globo, pisatelji, 
producenti, nevladne skupine in časopisne hiše začeli dojemati kot uspešen način spodbujanja 
družbenih sprememb. Za razliko od komercialno naravnanih umeščanj proizvodov, so bili prvi 
vložki povezani z družbenimi polemikami stvar osebne odločitve pisateljev. 
Tako komercialna kot družbena sporočila v latinskoameriških telenovelah dosegajo bolj 
raznoliko občinstvo kot limonadnice v ZDA. V Braziliji so predvajane v osrednjem terminu in 
so zasnovane na način, da pritegnejo široko občinstvo, ki vključuje moške, ženske in otroke 
(Lopez, 1991, str. 600). Poleg tega so scenariji dokončni, saj imajo po 180 do 200 epizodah 
dokončne zaključke, ki dovoljujejo pripovedno zapiranje, za razliko od ameriških limonadnic, 
ki lahko trajajo v nedogled in se večinoma zaključujejo z odprtim koncem. Zgodbe se 
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osredotočajo na družbeni konflikt in spodbujanje družbene mobilnosti z nekaj osrednjimi liki, 
ki se ne ukvarjajo zgolj z medsebojnimi odnosi, ampak tudi z dejavnostmi, ki so povezane s 
političnimi, kulturnimi in gospodarskimi vprašanji (Russell in Stern, 2006, str. 135).  
Temu pritrjujeta tudi Karlidağ in Bulut (2014, str. 80–81), ki trdita, da televizijske serije sicer 
spodbujajo potrošnjo v večini držav sveta, a se žanr spodbude razlikuje med državami.  
Kot smo že omenili, telenovele prevladujejo tudi v programskih shemah v državah izven 
Latinske Amerike; publiko so osvojile na skoraj vseh celinah, vključno z Afriko, Azijo, Evropo 
in ZDA (do jeseni 2006 predvsem špansko govoreči trg) (Miller, 2010, str. 201). 
 
2.4 Značilnosti turških serij 
Po Allenu se limonadnice delijo na dva osnovna narativna tipa: odprte limonadnice, v katerih 
ni končne točke, proti kateri se premika dejstvo pripovedi; in zaprte limonadnice, v katerih se, 
ne glede na to, kako ta proces oslabi, naracija sčasoma zapre. Vendar samo to razlikovanje ne 
zadostuje za uvrstitev v ta televizijski žanr. Danes tudi tiste serije s petimi ali več sezonami, ki 
bi lahko ustrezale melodramatični narativni strukturi limonadnic, niso imenovane derogativne, 
temveč so označene s tematsko funkcijo in imajo hibridno žanrsko oznako: mladostniška 
drama, vampirska serija, zgodovinska drama, akcijska serija, policijska serija, detektivska, 
forenzična itd. Limonadnica je bila spodbuda za ustvarjanje številnih mešanih žanrov, ki se 
pojavljajo po izčrpanju določenih tem v klasičnih žanrih. Žanra tukaj ne določajo samo samo-
definirajoči elementi pripovedi, ampak tudi predpisi televizijskih distribucij in pogodbe o 
oddajanju s produkcijami in oglaševalskimi agencijami. Bistveno je, da ne spregledamo 
pripovednih komponent turške serije. Ali res ustrezajo pripovednim modelom limonadnic 
(Panjeta, 2013, str. 116)? 
Turške serije se v Bosni in Hercegovini dnevno prenašajo v različnih delih dneva in običajno 
zajemajo prime-time. V Turčiji pa se iste serije oddajajo različno: enkrat na teden, pri čemer 
epizoda traja vsaj 90 minut, je dramaturško podobna in usmerjena v celovečerni film. Zato je 
treba poleg že omenjenih žanrskih značilnosti, analizirati tudi strukturo zgodbe in razvoj likov, 
da bi določili žanrsko klasifikacijo.  
Glavne značilnosti telenovele so naslednje:  
- osnovni zaplet in konflikt predstavlja ljubezen;  
- akcija ima melodramatični diskurz;  
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- dramaturgija junaka - zlobnež in junakinja;  
- srečen konec - poroka (Panjeta in drugi, 2005).  
Razvoj likov in zapleti v telenovelah so primerljivi s svetopisemskimi alegorijami križevega 
pota, Kristusovih muk in nebeškega kraljestva. Nagrado v nebesih prejmejo tisti, ki trpijo v tem 
življenju. Takšen verski dualistični koncept pravičnosti in življenjskega trpljenja v islamskem 
svetu ni neločljiv. Vendar je ta krščanska filozofija glavni pripovedni diskurz za melodramo in 
telenovelo. Žanrske značilnosti turške serije ne zahtevajo nujno srečnega konca. Včasih so 
popolnoma v nasprotju s tem. Serija se konča tragično, čeprav je melodramatična narativna 
struktura predlagala srečen konec. Najboljši pokazatelj za to trditev je tragični konec vodilnega 
moškega lika Halila, ki ga je njegov nasprotnik ubil na samem koncu serije Menekşe ile Halil. 
Poleg dejstva, da liki in zgodbe premagujejo običajne klišeje, obstajajo tudi številne variacije v 
zvezi z omenjenimi značilnostmi limonadnice in telenovele. Zato turških serij ne moremo šteti 
za telenovele, ker gredo v tej zvrsti skozi proces modeliranja, pri čemer kršijo nekatera glavna 
pravila telenovele. Altman označuje »žanr kot proces« in pojasnjuje, da mešane značilnosti 
klasičnih žanrov izvirajo iz upora proti klasicizmu, kar je karakteristika romantike kot gibanja 
in književne zvrsti. »Kar zaznavamo kot mešanico že obstoječih žanrov, je pogosto nič manj 
kot tekoča lava novega žanra, ki je še v procesu ustvarjanja« (Altman, 1999, str. 143). Mešani 
žanr je tudi posledica postmoderne misli. Postmoderno transgresijo zvrsti limonadnice bi lahko 
resnično imenovali za nov mešani žanr dramskih serij, pri čemer so turške serije dober primer. 
Čeprav tu še nismo dobili novega žanra, temveč hibridni žanr, ki prepleta pripovedno strukturo 
televizijskih serij in pravil televizijskega predvajanja s tistimi od klasičnih pripovedi (Panjeta, 
2013, str. 116–117). V skladu s tem bomo skozi celotno nalogo turške produkcije navajali kot 
turške televizijske serije. 
Danes obstajajo pomembne izboljšave v filmski industriji, zato so televizijske serije bolj 
podobne pravim filmom, ne samo po kakovosti slike, ampak tudi po načinu režije in filmske 
fotografije. Ker obstaja možnost dela z opremo, ki je zdaj cenejša in tudi prenosna, se 
televizijske serije snemajo z večjo hitrostjo, na številnih različnih lokacijah, vključno z 
akcijskimi prizori. Vsi ti elementi omogočajo filmsko kakovost avtorjevega dela. Na primer, 
režiserka Hilal Saral v seriji Fatmagül'ün suçu ne? prikazuje to razliko. »Nekaj let nazaj sem 
kupil eno uro (avtorskih pravic) turške drame za 600 ali 700 dolarjev. Danes obstajajo stranke, 
ki so pripravljene plačati 40.000 dolarjev za eno uro,« je dejal Adeeb Khair, generalni direktor 
in lastnik sirske televizijske producentske hiše Sama Art Productions, ki turške drame 
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sinhronizira v pogovorno arabščino. Ogromni dobički teh serij pričajo o njihovi priljubljenosti 
ali gledanosti v Turčiji kot tudi v državah, kjer se ta kulturni proizvod lansira. Toda tako kot v 
vseh drugih dobičkonosnih panogah je potrebno, da je izdelek za izvoz vrhunske kakovosti. Na 
primer, serija Sulejman Veličastni je najdražji televizijski program v turški zgodovini. 
Posamezna epizoda je stala približno 500.000 dolarjev, kar je dvakrat več kot pri drugih serijah. 
Predstavitev serije je potekala v Cannesu v Franciji. Izdelana 15-sobna replika istanbulske 
palače Topkapi ima prava marmorna tla. Igralci nosijo vrhunske svilene in žametne obleke, ki 
jih je izdelal vodilni turški kostumograf. Serijo sta režirala brata Durul in Yağmur Taylan, znana 
kot turška brata Coen (Rohde7, 2012 v Panjeta 2013, 105). 
Televizijske serije so se razvile v donosno industrijo, ki temelji na postulatih filmske in dramske 
umetnosti, predvsem pa na ekonomskih zahtevah in prodaji, ki kraljujeta v zabavni industriji. 
V turških serijah je avtorski in umetniški koncept dramskih serij na zelo kakovosten način 
usklajen z zahtevami industrije serij, ki vključuje produkcijo, distribucijo (prodajo) in 
predvajanje, pa tudi, kot zaključno fazo procesa, posledice: kulturno vključenost, promocijo 
idej in izdelkov ter razbijanje stereotipov, ki obstajajo med »neturškimi« uporabniki industrije 
(Panjeta, 2013, str. 104). 
Turška televizijska serija je bila v začetku imenovana kot neke vrste vročica, ki je osvojila 
arabske televizijske kanale (Delaimi 2010). Ocenjuje se, da je bilo v 40 državah predvajanih 
okoli 70 različnih turških televizijskih serij, pri čemer jih je več kot polovica članic Arabske 
lige. Arabski kanali so začeli predvajati te serije leta 2006; vendar pa se je število poslušalcev 
v letu 2008 povečalo, ko so serijo Nour začeli predvajati na satelitski televiziji MBC, ki je v 
lasti Savdske Arabije (Yanardağoğlu in Karam, 2013, str. 561). 
Kar se je začelo v poskusnem obdobju leta 2006, se je hitro razširilo, saj je imelo takojšnje in 
visoke rezultate. Do leta 2013 je Turčija postala svetovni igralec v globalnem televizijskem 
ekosistemu, serija pa je postala najpomembnejši kulturni izvoz države. V produkciji in prodaji 
serije (drame), ki velja za najbolj priljubljen format v vsej regiji MENA (Middle East and North 
Africa - Vzhodna in Severna Afrika) zdaj dominira Turčija. Cene turških dramskih serij so se 
povišale s 3000 USD na uro v letu 2008 na 30.000 USD na uro danes. Domače turško občinstvo 
se je s formatom televizijske serije prvič srečalo v začetku sedemdesetih let s predvajanjem 
                                                          
7 Rohde, D. (2012, 9. marec). The Islamic world’s culture war, Played Out on TV Soap Operas. Reuters. 
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ameriških televizijskih serij, kot je npr. Fugitive na TRT (Turška radio in televizija) pred 
začetkom ere komercialne televizije (Yanardağoğlu in Karam, 2013, str. 564). 
Naraščajoče zanimanje za vsebino iz zasebnega televizijskega sektorja je spodbudilo potrebo 
po boljši kakovosti in strokovnosti na domači televiziji. Naraščajoča potreba po zadovoljevanju 
zahtev oglaševalskega in zasebnega televizijskega sektorja je veljala za glavno gonilno silo 
uspešne transnacionalizacije in vse večje profesionalizacije produkcije televizijskih serij. 
Produkcijski proces, ki ga spodbujajo zahteve profesionalizacije, je vključeval zapletene 
odnose in močno konkurenco med produkcijskimi podjetji, televizijskimi kanali in distributerji 
v Turčiji. Fırat Gülgen iz Calinos Holdinga, enega od prvih podjetij, ki je začelo izvažati turške 
serije, je pojasnil, da obstaja približno 30 neodvisnih televizijskih produkcijskih podjetij in 
neusmiljena konkurenca za zagotavljanje prime-time slotov. Kot pravi: »To je zelo 
konkurenčen trg. Denarja, ki se ga vsako leto porabi za produkcijo TV serij v Turčiji, je 
približno 1,5 milijarde ameriških dolarjev. Na začetku vsake predvajalne sezone je na televiziji 
predvajanih okrog 100 novih serij, vendar jih samo nekaj lahko nadaljuje s predvajanjem. Samo 
ATV kanal je od začetka sezone prenehal predvajati 15 serij. Tukaj je pravi pokol. Neuspešna 
serija se bo umaknila iz tedenskega urnika po 5. epizodi. Turčija je ustvarila svojo industrijo 
televizijskih serij, pa tudi svojo inflacijo« (Gülgen, osebni intervju, 2011, 4. november v 
Yanardağoğlu in Karam, 2013, str. 564). Na tako konkurenčnem trgu kanali tekmujejo za 
domači delež občinstva in gledanost ter prihodke domačega oglaševanja, ki naj bi po ocenah 
Gülgena znašali približno 2,5 milijarde dolarjev na leto. V danem delovnem dnevu je bilo na 
primer na petih največjih komercialnih kanalih prikazanih 22 serij, pri čemer so bile nekatere 
ponovitve serij iz prejšnjih sezon, prikazane tekom dneva, ali nove serije, prikazane v 
osrednjem terminu. Gledanost in deleži občinstva tako lahko presegajo gledanost priljubljene 
nogometne tekme, ki se oddaja v istem časovnem obdobju (Yanardağoğlu in Karam, 2013, str. 
564–565). 
Turški televizijski trg se je v letu 2000 hitro razširil in na različne načine preoblikoval 
gospodarstvo in vsebino televizijskih dram. Vrednost trga je dosegla milijardo turških lir (6,6 
milijona dolarjev) do leta 2008, čeprav se je leta 2010 zmanjšala na 700 milijonov (4,4 milijona 
dolarjev) (ISMMMO8, 2010 v Sözeri in Güney, 2011). Rast televizijskega trga je v prvi vrsti 
vodila do programske odvisnosti od dram, pri čemer je bilo 66 % televizijskega programa v letu 
2010 dodeljenega dramam na petih priljubljenih zasebnih kanalih (Sözeri in Güney, 2011).  
                                                          




Tako kot pri telenovelah latinskoameriške in španske govoreče televizije so serije postale nujen 
pogoj za turško televizijo. Tudi vsebina televizijskih dram se je v obdobju po letu 2000 bistveno 
spremenila, z daljšim trajanjem (okoli 90 minut, brez oglasnih blokov), tematsko 
diverzifikacijo, generično hibridnostjo in ponavljanjem. Širitev produkcijskega trga je olajšal 
tudi izvoz serij v bližnje države, turške serije so tako spremljali v širši regiji, ki zajema Balkan, 
Bližnji vzhod, Kavkaz in Severno Afriko. Nedavne raziskave o percepciji Turčije na Bližnjem 
vzhodu kažejo, da turškim serijam sledi 82 % gledalcev v Iraku in 55 % v Siriji (Akgun in 















                                                          




3 PRIMERJAVA LATINSKOAMERIŠKIH TELENOVEL IN 
TURŠKIH SERIJ  
 
3.1 Primerjava formalnih značilnosti 
Oboje, tako telenovele kot serije, sta serijska melodramska žanra, ki si delita dvoumnost, da sta 
uspešna in prezrta istočasno (Acosta-Alzuru, 2003, str. 270). Telenovele so dramatične 
pripovedi, pogosto prežete s humorjem in še bolj dosledno polne romantičnih povezav, 
neverjetnih zgodb in melodrame. Običajno posnamejo 75–150 epizod in te epizode se prikažejo 
v obdobju 3–6 mesecev s predvajanjem 5–6krat na teden (zvečer) v eni sami časovni liniji. 
Pripovedni lok je znan pred začetkom snemanja in telenovele težijo k srečnemu in hkrati 
ohlapnemu koncu. Poleg tega so telenovele pogosto najbolj uspešne v osrednjem terminu 
(prime-time) na večjih TV mrežah in priljubljene v različnih starostnih skupinah in med obema 
spoloma. Telenovele prevladujejo v televizijskih programih v Latinski Ameriki, kjer se 53 
odstotkov gledalcev starostne skupine od 12 do 64 let opredeljuje kot redni gledalci telenovele. 
To ni presenetljivo, saj se zgodovina telenovele začne tudi v Latinski Ameriki (Miller, 2010, 
str. 200). 
Imajo tudi različne začetke, sredine in konce, čeprav lahko ena telenovela traja celo leto. V 
šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja so telenovele prešle iz dnevnih terminov v osrednji  
termin, kjer so bile uporabljene za privabljanje ciljnega občinstva (Havens, 2006, str. 2), kar se 
je izkazalo za pravilno taktiko, saj še danes v osrednjem terminu tradicionalno pritegnejo 
največje ciljne skupine v državi med moškimi in ženskami (La Pastina, 2001). 
 
Kot je poudaril Steimberg, telenovele niso rigidni žanr, temveč manifestirajo evolucijo, v kateri 
je mogoče zaznati različne stopnje inovativnosti, kakovosti in družbenega pomena. V nekaterih 
primerih je telenovela premagala melodramo in napredovala k sladki in kisli različici realnosti 
namesto tipičnih sentimentalnih klišejev. Teme, kot so aids, vladna korupcija, droge, 
nezvestoba, starostne razlike in zloraba, se počasi začenjajo upoštevati. Morda bi ta žanr lahko 
postopoma prenehal podcenjevati inteligenco občinstva in postal formalno bolj ustvarjalen in 
eksperimentalen; lahko bi pomagal pri spopadanju s težavami, kot so starost, invalidnost, 
prirojene okvare, telesne in duševne zlorabe, postavljanje socialnih vprašanj, povezanih z 
brezposelnostjo, verskimi in etničnimi predsodki, socialno nepravičnostjo in državljansko 
vestjo v ospredje (Mandoki, 2002). 
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Z vidika sintaktične razsežnosti telenovela ohranja fraktalni odnos med celoto in njenimi deli. 
Struktura žanra je zbirka poglavij, sestavljenih iz različnih prizorov, ki se vsak dan končajo z 
mini klimaksom, srednjim vrhuncem proti koncu tedna, medtem ko se celota pomika proti 
glavnemu vrhuncu po aristotelski strukturi drame (Mandoki, 2002). 
Glede na to, da so žanrski elementi, ki določajo kategorizacijo telenovel in serij, narativno in 
industrijsko povezani, pa je treba pri turških serijah pogledati ne le v pripoved, ki uporablja 
klasične vzorce za scenarije, ampak tudi v režijo in razvoj likov. Uporaba filmskega jezika je v 
turških serijah drugačna kot v telenovelah: premikajoča se kamera, pogosto sledilni kadri, 
prekinitev dialogov v nestacionarni in nekonzervativni smeri zaslona, bližnji plani (close ups) 
so v funkciji akcije, in ne orodje, ki dviguje napetost; počasno gibanje, prekrivanje in druge 
tehnike snemanja filmov sledijo osnovni zgodbi tako, da gradijo napetost in presenečenje; 
glasba, ki sledi akciji na filmski način; Deus ex machina10; dramaturške rešitve in zlobni liki 
sami po sebi niso tako pogosti; razvoj scenarija lika in igranja je bolj prefinjen; zgodbe temeljijo 
na resničnem življenju, dramatične ustvarjalne rešitve so resnične, saj liki niso dualistično 
antagonizirani med dobrim in zlim (Panjeta in drugi, 2005, str. 118). 
Odločilni dejavnik, ki ločuje turške serije od telenovel, je vitalnost njihovih zgodb in način 
tehnične realizacije. Liki niso prednastavljeni, ampak se razvijajo, tako kot v delih klasične 
literature. Tolstojevi liki in Shakespearski načrti so postavljeni v kontekst vsakdanjega 
življenja, ne pa na umeten način Deus ex machina zgodb. Natančneje, v turških serijah, v 
primerjavi z limonadnicami ali telenovelami, obstaja organska spojina vsakdanjega življenja in 
elementov tragedije. V seriji Fatmagül'ün suçu ne? Se pojavi izjava, da ima Fatmagül (posiljena 
deklica) močno srce, na kar odgovori: „Moram ga imeti, da lahko preživim.« Gonilna sila ni že 
oblikovan lik, vendar je ona lik, ki spremeni nežno dekle v močno žensko, toda ne zato, ker je 
to nujno za razvoj zgodbe, ampak zato, da lahko nadaljuje z življenjem. Za trpljenje ni prostora. 
„Ničesar ni, s čimer bi bile zgodbe intimno povezane, kot konflikt med temo in svetlobo,“ pravi 
Booker (2004, str. 700). Negativni liki v turških serijah sami po sebi niso povsem negativni. So 
bolj podobni starim junakom, ki so zaradi ponosa ali arogance ujeti v mrežo svojih dejanj, ki se 
končajo tragično. Dober primer je replika zločinca iz omenjene serije, Reşat Yaşaran: „Živimo 
in doživimo vse. Če bi vaš otrok storil kaznivo dejanje, bi pustili, da usoda odloči? Jaz ne 
                                                          
10 Latinski izraz, ki pomeni Bog iz stroja. Danes se uporablja za sklicevanje na zunanji element, ki rešuje zgodbo, 
ne da bi sledil njeni notranji logiki. Z vidika zasnove scenarija se Deus ex machina nanaša na vsak dogodek, 
katerega vzrok povzročajo potrebe samega scenarija, da bi ohranil, kar se od njega pričakuje, z vidika zanimanja, 
komercialnosti, estetike ali katerega koli drugega dejavnika, ki povzroča pomanjkanje notranje skladnosti. 
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morem.“ V okviru osnovnih klišejev dobre in zle pripovedi, nam turške serije ponujajo nove-
stare vzorce klasične dramaturgije (Panjeta in drugi, 2005, str. 118–119). 
V turških serijah ne pričakujemo poroke glavnega junaka ali razkrinkanja zlobnežev, kot bi to 
naredili v telenovelah. Ne da bi z veseljem pričakovali propad likov, tako kot protagonisti (tako 
imenovani pozitivni liki), ampak kot v klasični tragediji, v procesu katarze, čutimo usmiljenje 
do celotne situacije, v kateri so se ne po lastni volji, ampak zaradi določenih lastnih odločitev 
in usode znašli liki (Panjeta in drugi, 2005, str. 118). 
Aristotel je junaka v tragedijah opredelil kot tistega, »ki ni izredno dober in pravičen, njegove 
nesreče pa ne prinaša greh ali izprijenost, temveč neka napaka ali slabost.« Razvoj lika v turških 
serijah je narejen v skladu s to definicijo. Vendar to niso starogrški junaki, toda vsakdanji ljudje, 
ki so prisiljeni hoditi po poti junaka, da bi preživeli v svetu, ki je skoraj mitsko krut. Pripoved, 
ki jo razumemo kot mit (zgodba, ki izhaja iz pomena za določeno kulturo) in razvoj lika, ki 
velja za vsakdanjega junaka, sta različna elementa tega žanra, ki ju ne moremo imenovati 
telenovela. „Miti so zgodbe, ki so jih ljudje pripovedovali, da bi se sami in drugim pojasnili 
sami. Toda Aristotel je razvil ta vpogled v filozofski pogled, ko je trdil, da je umetnost 
pripovedovanja zgodb tista, kateri dolgujemo izkušnjo, da delimo ta svet z drugimi« (Kearney, 
2009, 13). Skozi turško dramsko serijo, kjer so realnost, evolucija likov in življenjska sfera 
neločljivo povezani, kot tudi delitev intimne izkušnje sveta z drugimi, je to globalno voajersko 
povpraševanje po pripovedih našlo svojo utelešenje. Tragični koncept v sodobni drami je bil že 
zaključen s Heglovim razmišljanjem o individualnosti, ki torej ni zrcalo višjih usodnih sil, 
ampak poseben primer (Panjeta in drugi, 2005, str. 119). 
Univerzalnost našega preživetja danes ni primerljiva z mitsko univerzalnostjo, toda elementi 
tragične vizije sveta v visoko donosnih in priljubljenih produktih, kar turške serije zagotovo so, 
dejansko obstajajo. Globalizacija, družbeni vpliv in kult, ki jih prinaša priljubljenost serij, in 
narativni modeli, ki jih najdemo v turški seriji, jih postavlja na novo višjo raven, ki se razlikuje 
od žanra, v katerem so bili prvotno ustvarjeni. Od verjetno prvega serijskega pripovedovanja 
zgodb, kot so na primer zgodbe Šeherezade v klasičnem delu Tisoč in ena noč, so se razvile 
tehnike vizualizacije kot kinematografsko pripovedovanje zgodb. Razvili so se žanri, liki so 
individualizirani, kulture razkrite in stereotipi razbiti, prepoznavanje občinstva in razvoj 
virtualnih kultov sta se okrepila, preko turških serij pa so klasične narativne forme našle svoje 




Primer turških serij predstavlja zanimiv primer ponazoritve kritične bližine, še posebej zato, ker 
izziva omejitve zastopanosti spolov. Predstavlja svetovno priznan priljubljeni televizijski žanr, 
hkrati pa tudi njegovo regionalno različico: krožijo in prikazujejo se v arabskih kulturnih 
prostorih, a ne izvirajo od tam, zato je za turške serije je značilna kulturna ambivalentnost, ki 
ima vzporednice z diasporno ambivalenco. Kot v vsakem primeru mednarodno razširjenih 
limonadnic, vedno obstaja povezava med univerzalnostjo tem in posebnostjo konteksta, znotraj 
katerega so interpretirane. Tematska specifičnost turških serij nedvomno ima pomembno vlogo 
pri njihovem uspehu. Turške serije niso drugačne za arabsko občinstvo; islam je del skupne 
zgodovine občinstva, ravno tako tudi dogovorjene poroke - ena od tem v limonadnici Noor - in 
družinske vezi, zlasti v povezavi s patriarhalnimi osebnostmi. Ker se serije igrajo s konfliktnimi 
vrednotami tradicije in modernosti ter konzervativnimi verskimi vrednotami in sekularizmom, 
diasporni publiki dajejo na voljo različne plasti bližine (Georgiou, 2012, str. 19). 
Vsaka epizoda turške serije traja od 90 do 120 minut. Zaradi tega čas izpostavljenosti gledalcem 
presega tiste serije, ki se običajno proizvajajo na Zahodu. Scenariji pogosto zasledujejo zgodbe, 
ki so resnične za mnoge, in težave, ki jih lahko doživi vsakdo, kot so problemi v zvezi z 
odnosom, rivalstvo med brati in sestrami, zakonske težave, družinske zlorabe, pritiski vrstnikov 
in zlorabe substanc. Poleg tega se nekatere zgodbe posebej ukvarjajo z lokalnimi in/ali 
regionalnimi problematikami, kot so otroške neveste, dota, ugrabitve in uboji iz časti. Serije 
imajo običajno razkošne snemalne sete, toda z zgodbami se gledalci lahko še vedno zelo 
poistovetijo, saj predstavljajo vsakodnevne težave. To je morda ena od gonilnih sil, ki je »kriva« 
za uspeh serij. Serije kot žanr lahko vsebujejo tako romantiko, nasilje v družini, ženska 
vprašanja kot kriminal.  
Žanr romance in drame, ki prevladujeta na trgu, sta namenjena ženskim občinstvom. Tudi tisti 
z nasilnimi in kriminalnimi temami se ne oddaljujejo od ljubezenskega trikotnika ali 
kateregakoli romantičnega scenarija s postavnimi igralci, ki so skoraj vedno preveč zaščitniški 
do svojih žensk. Posledično se ustvarjalci osredotočajo na žensko občinstvo v upanju, da jih bo 
pritegnilo z moškimi v glavnih vlogah. Kot že omenjeno v povezavi s scenariji, serije 
vključujejo intimne odnose pred poroko, goloto, prešuštvo in ljubezenske trikotnike, ki morda 
niso preveč rizični za zahodno občinstvo, vendar se obravnavajo kot problematični za 
bližnjevzhodne trge. Raznolikost se nanaša na to tvegano izbiro "tabu tem, ki prihajajo v 
preobleki turških serij" (Çevik, 2014, str. 87–88).  
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Ciljna publika za te serije so večinoma ženske, kar pojasnjuje, zakaj se zgodbe vrtijo okrog 
žensk in moških, ki jih zanimajo. Pomembna značilnost turških serij je tisto, kar bi lahko 
imenovali »lepotni faktor«. Fizično privlačnost igralcev in igralk je težko ne opaziti; nekateri 
so nekdanji modeli ali usposobljeni igralci, ki jih izberejo, ker dobro izgledajo na televiziji. 
Privlačnost igralcev in igralk se uporablja za privabljanje več gledalcev. Igralci in igralke, ki 
niso postali slavni prek resnih gledaliških umetnosti, niso postali samo zvezdniki, ampak 
uporabljajo svojo popularnost za podpisovanje pogodb za predstavljanje blagovnih znamk v 
Turčiji in drugod (Çevik, 2014, str. 88). 
V glavnih vlogah v serijah skoraj vedno nastopajo ženske, ki odražajo kombinacijo krhkosti in 
moči, hkrati pa premorejo veliko ženstvenosti, ki privlači vodilne moške like. Zgodbe se vrtijo 
okoli žensk, njihovih odnosov z moškimi in njihovimi družinami. Ženske protagonistke na 
splošno iščejo oblast, izpodbijajo družbene norme, določene za svoj spol, a istočasno iščejo 
očarljivega princa. Tudi kriminalno ali akcijsko obarvane serije imajo osrednji poudarek na 
romanci, glavni gonilni sili turškega sveta serij (Çevik, 2014, str. 89). 
Vsebina teh serij nakazuje osrednjo vlogo žensk v zgodbah, ki si prizadevajo za opolnomočenje, 
samo da se pozneje prepustijo patriarhalni družbi. Kljub temu pa zgodbe odražajo pristop, ki 
omogoča neomejene možnosti v težavnih časih. Iz tega razloga so te serije imele velik vpliv na 
to, kako se ženske spopadajo z vsakodnevnimi ovirami na Bližnjem vzhodu (Çevik, 2014, str. 
90).  
 
3.2 Razlogi za priljubljenost telenovel 
Eden od razlogov za popularnost žanra telenovele je kratki format s 5-6 predvajanji ob večerih 
na teden, ki služi za pridobivanje ter ohranjanje zveste publike. Leora Nir, podpredsednica Dori 
Media (mednarodna skupina medijskih podjetij, s sedežem v Izraelu, Švici, Argentini in na 
Filipinih, op. a.), pravi, da "ni boljše vsebine, ki ustvarja dolgoročno zvestobo kot so dnevne 
melodrame", pri čemer Millerjeva poudarja, da je to posebna skrb za televizijske programe v 
obdobju, ko so kabelske in satelitske televizije uvedle nešteto nišnih kanalov, in v skladu s tem 
narašča tudi bitka za pozornost in zvestobo gledalca (Miller, 2010, str. 204). 
Drug pomemben element, ki prispeva k priljubljenosti žanra telenovele, je njihova stroškovna 
konkurenčnost. Nir telenovele navaja kot „najcenejše drame za produkcijo“ (osebna 
komunikacija med Leoro Nir in Joshom Kunom, 2006, 24. junij v Miller, 2010, str. 204), pri 
čemer je cena za posamezno epizodo v Latinski Ameriki nižja od 25.000 dolarjev, medtem ko 
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se cena v državah, kot je Brazilija, običajno giba okrog 65.000 dolarjev za produkcijo, kar 
pomeni, da se celotna produkcija s 120 epizodami posname v vrednosti 8 milijonov dolarjev. 
To je v svetu televizijske produkcije zelo majhen znesek (če upoštevamo, da so zvezdam 
telenovelinega sestrskega žanra, ameriškim limonadnicam, v mega hitih kot sta Prijatelji in 
Seinfeld, plačevali po milijon dolarjev na epizodo). Telenovele so znane po intenzivnih 
snemanjih in napornih urnikih: na Televisi tako v svojih studiih v Mexico Cityju povprečno 
posnamejo 26 prizorov dnevno. Ta hitri tempo pomeni, da se igralci včasih poslužujejo 
posebnih slušalk, preko katerega se jim predvajajo dialogi, ker ni časa za učenje scenarija. 
Zaradi stroškovno učinkovite produkcije so telenovele kot žanr zelo privlačne. Seveda pa lahko 
pri prilagajanju formatov produkcijska podjetja vključijo visoko produkcijo, vrhunske igralce, 
sceno in opremo (Miller, 2010, str. 204–205). 
Tisti, ki teoretizirajo o globalni priljubljenosti telenovel, so se osredotočili na narativne 
elemente v telenovelah, ki tvorijo arhetipe z univerzalno in brezčasno popularnostjo. Ti 
elementi delujejo v treh korakih. Prvič, telenovele se nagibajo k temu, da sledijo osnovni zgodbi 
"Pepelke", ki se je v zgodovini izkazala za priljubljeno, pri čemer so protagonisti dosegli 
ljubezen in uspeh v vseh pogledih. Drugič, ta univerzalna zgodba je še posebej privlačna, ko se 
gledalci identificirajo z značajem. V tem smislu so bile zgodbe o migrantih - ki so se s podeželja 
preselili v mesta ter postali socialno, romantično in gospodarsko uspešni v svojem novem 
okolju - še posebej priljubljene v državah z velikim številom tovrstnih migrantov. Ta 
identifikacija se lahko uporablja med narodi, vsaj po Straubhaarjevem pojmu kulturne afinitete. 
Straubhaar predlaga, da so podobne izkušnje Brazilije, Mehike in Rusije s hitro industrializacijo 
in urbanizacijo prispevale k ogromni priljubljenosti brazilske in mehiške telenovele v 
devetdesetih letih 20. stoletja. Prav tako ilustrirajo to medkulturno sorodnost, kot s primerom 
delavke v restavraciji v Manili (Filipini) prikažeta Urbina in Lopez. Delavka pojasnjuje svojo 
identifikacijo z mehiško telenovelo Marimar, ki pravi, da je osrednja junakinja Marimar revna 
kot ona oziroma oni. Njena hiša je bila požgana. Zlorabili so jo. V tem pogledu je torej skoraj 
kot Filipinka. Toda telenovele niso priljubljene samo zato, ker so pravljice ali zato, ker se 
publika identificira s svojimi protagonisti. Tretji korak pri pojasnjevanju priljubljenosti 
arhetipov, ki jih najdemo v telenoveli, je predstavitev lokalno prepoznavne in obenem 
univerzalno privlačne vsebine v produkcijah, bogatih z melodramami in humorjem, ki zgodbe 
naredijo kar najbolj gledljive za večerne gledalce (Miller, 2010, str. 205–206). 
Žanr telenovel pa je svoje mesto našel tudi na območju nekdanje Jugoslavije. Samo dve leti po 
koncu vojne v regiji so televizijske postaje začele oddajati telenovele v španščini. Gledalci na 
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začetku niso bili navdušeni nad španskim jezikom in ljubezenskimi zapleti z liki iz srednjega 
in nižjega razreda. Sprva so bili nezaupljivi, ker so bili vajeni zgodb ljudi, ki sodijo v višji 
razred v ameriških limonadnicah ali ameriški način življenja, kot je prikazan v situacijskih 
komedijah (ang. sitcomih). Ta precej nova oblika zgodba je našla svoje zveste oboževalce, ki 
so čakali na številne epizode z zanimivimi 40-minutnimi dnevnimi dogodki nekje v Latinski 
Ameriki. Bosanski državljani z različnimi verskimi in nacionalnimi prepričanji, ki so pravkar 
prišli iz vojne, so pogosto gledali telenovele skupaj. Čas predvajanja teh telenovel je bil čas 
kolektivne pomiritve za te ljudi, čas, ki je bil namenjen pozabljanju vojnih grozot, ki so jih 
utrpeli. Represija, nadzor misli in univerzalni prosti čas so osnovni argumenti v mnogih kritikah 
limonadnic, ki v času velikih recesij in družbeno-politične krize delujejo kot globalni sedativ. 
Po drugi strani pa je priljubljenost dokaz za kakovost množičnih izdelkov, ki so namenjeni 
množični javnosti. Osnovni tehnični element režije, ki se uporablja v telenovelah, je poleg 
vsakodnevnega predvajanja, namenjenega privabljanju gledalcev, konec epizode, ko akcija 
doseže vrh (t. i. tehnika drame) in skoraj dokumentarni način za prikaz resničnega življenja in 
ljubezni. Problemi navadne osebe, s katerimi se gledalci identificirajo, pri čemer se ustvarjalci 
kot sredstva za identifikacijo poslužujejo predvsem bližnjih posnetkov, zmanjšujejo meje med 
filmsko fikcijo in resničnostjo. V devetdesetih letih so tako tudi v arabskem svetu prevladovale 
mehiške telenovele. Do spremembe pa je prišlo leta 2008, ko je MBC (The Middle East 
Broadcasting Center – prve zasebne satelitske družbe za oddajanje v arabskem svetu, op. a.) 
začel predvajati turško serijo (Panjeta, 2013, str. 107). 
 
3.3 Razlogi za priljubljenost turških produkcij 
Opaziti je, da so drame in ljubezensko ali družinsko usmerjene televizijske serije bolj trženjsko 
privlačne na tujih trgih, medtem ko komedije in akcijske televizijske serije niso zelo priljubljene 
(Karlidağ in Bulut, 2014, str. 90).  
Eylem Yanardağoğlu je v svoji študiji anketirala ženske v Palestini in Egiptu, pri kateri so 
vprašane opozorile na vedno večjo kakovost turških serij, kar med drugim vključuje prenovo 
filmskih tehnik. Tudi turški kultura in religija sta blizu državam Bližnjega vzhoda. Drug razlog 
za takšno priljubljenost je zmanjšanje predsodkov o Turčiji s spreminjajočo se zunanjo politiko. 
Prepoznavajo namreč tudi učinke modernizacije v državi. Nekatere turške lastnosti so preveč 
zahodnjaške, razmerje med moškim in žensko pa opisujejo kot zanimivo (“Türk dizileri...”11, 
                                                          
11 Türk Dizileri İsveç’te Tartışıldı. (2013, 26. oktober). Dünya Gazetesi. 
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2013 v Karlidağ in Bulut, 2014, str. 91). Sibel Akın na drugi strani v svoji diplomski nalogi z 
naslovom Vpliv turških TV serij na arabske ženske kot poglavitni razlog za priljubljenost navaja 
podobo življenja, ki ga prikazujejo: vero in modernost, tj. sekularni islam. Ena od anketirank je 
izpostavila, da so prikazane vrednote podobne njihovim, da sicer vsebujejo islam, a v manjši 
meri, ženske lahko javno poljubijo moške, vse skupaj pa ni pretirano kot v zahodnih serijah. 
Med drugim ne vsebujejo intimnih prizorov. Hkrati pa se lotevajo tematik, ki so v družbi še 
vedno tabu: enakost moških in žensk, bolj uravnoteženo in romantično razmerje med ženskami 
in moškimi; prikaz moških kot šibkih, medtem ko so ženske prikazane kot močne in neodvisne. 
Odzivi na priljubljenost turških televizijskih serij, zlasti med arabskimi občinstvi, so različni. 
Nekateri znanstveniki so privlačnost turške popularne kulture na Bližnjem vzhodu poimenovali 
kot orodje nekonvencionalne zunanje politike, ki je pomagala povečati prepoznavnost Turčije 
na različnih področjih in spodbujala njeno pozitivno podobo (Öktem in drugi 2012). 
Mednarodni mediji so se prav tako osredotočili na načine, kako te serije „zajemajo srca in misli 
v arabskem svetu“, pri čemer poudarjajo vse večjo privlačnost in „mehko moč“ Turčije v regiji, 
kar znatno povečuje število turistov iz arabsko govorečih držav (Yanardağoğlu in Karam, 2013, 
str. 562). 
Arabski komentatorji so trdili, da turške drame prikazujejo modernost kot način življenja, ki je 
dostopen povprečnim gledalcem, ne le zvezdam in slavnim osebam. Turška drama je vplivala 
na arabske modne trende, lepotne nasvete in notranjo opremo. V Jordaniji so pričeske z imeni 
Nour in Muhannad postale priljubljene tako pri ženskah kot pri moških. Vsearabski dnevnik al-
Quds al-Arabi je poročal, da jordanske deklice niso obsedene le s turško modo iz serij, ampak 
tudi s pričeskami, tetovažami obrvi in barvanjem las, da bi se čim bolj približale zvezdnicam v 
serijah Nour in Years of Loss. Poročali so tudi o priljubljenosti Muhannadovih usnjenih jopičev 
pri mladih moških in gospodinjskimi predmeti, kot so posteljnine s podobo Muhannada in Nour. 
Serija Nour je bila tako očitno vsearabski transmedijski dogodek (Kraidy in Al-Ghazzi, 2013, 
str. 21).  
Kakšen vpliv imajo oboje, tako turške serije kot telenovele, tudi širše, vključujoč turizem, jezik, 




4 MEDIJSKA DOMINACIJA IN VPLIV KRITIČNEGA 
KOMENTARJA 
 
4.1 Medijski imperializem 
Tekmovanje med televizijskimi programi, kanali in mrežami, razdrobljenost občinstva, visoki 
produkcijski stroški in gospodarska nestabilnost v Latinski Ameriki so v zadnjih letih močno 
spremenili žanr, kar je vodilo v vse bolj razdrobljeno žanrsko križanje številnih podzvrsti in 
upad pomembnosti žanra v regiji. Nekateri opazovalci menijo, da se spreminjajoča se usoda 
telenovel v Latinski Ameriki kaže kot novi val ameriškega medijskega imperializma. Havens 
(2006, str. 14) pa je po drugi strani mnenja, da je preobrazba žanra (kot je telenovela) bolj 
odvisna od njegove vsestranskosti in raznolikosti vlog, ki jih žanr kot takšen igra na današnjih 
mednarodnih programskih trgih. 
V 60. in 70. letih se je razprava o neenakih mednarodnih komunikacijskih tokovih in strukturnih 
neenakostih pogosto odvijala v smislu odvisnosti in medijskega imperializma. V zadnjih nekaj 
desetletjih je postalo jasno, da so bili ti koncepti, ki so se nanašali na neomarksistične in 
analitične pristope, prevečkrat pretvorjeni v preveč deterministične modele enostranskega 
kulturnega toka, pomena in vpliva. Na področju televizije je na primer prišlo do plodnega 
razvoja lokalnih produkcij v nekaterih državah tretjega sveta. Še bolj zapleten je vzorec 
mednarodnih tokov, z močnimi primeri nasprotnega toka z juga na sever, vključno z 
odvisnostmi na severu in prihod nekaterih programskih ponudnikov tretjega sveta, ki so postali 
veliki igralci na svetovnem trgu. Sklicujoč se na enega od kritikov kulturnega imperializma, sta 
Golding in Harris (1997, str. 5) povzela nekatere ključne pomanjkljivosti tega kritičnega okvira 
v praksi: v prvi vrsti precenjuje zunanje dejavnike in podcenjuje notranjo dinamiko. Drugič, 
združuje gospodarsko moč in kulturne učinke. Tretjič, obstaja domneva, da je občinstvo 
pasivno ter da sta lokalna in opozicijska ustvarjalnost malo pomembni. Pogosto pa se omenja 
tudi pokroviteljska domneva, da je ogrožena »verodostojna« in organska kultura produkcij 
razvijajočega se sveta zaradi nečesa sintetičnega in neavtentičnga, kar prihaja z Zahoda 
(Biltereyst in Meers, 2000, str. 393–394). 
Eden izmed najbolj pogosto citiranih primerov v tej dekonstrukciji kulturne imperialistične teze 
je primer latinskoameriških fiktivnih programov, zlasti telenovele. Veliko avtorjev na področju 
globalne komunikacije meni, da je ta latinskoameriška verzija dnevne limonadnice zrasla v 
ilustracijo potenciala kulturne industrije držav tretjega sveta, kot odporne alternativem, ki lahko 
vpliva celo na obratni tok imperializma. Dejstva o naraščajoči produkciji, ogromen lokalni 
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uspeh in svetovni izvoz telenovel so povzročili t. i. razvijajočo se mednarodno razpravo o 
telenovelah. Ena skupina raziskovalcev je začela oblikovati žanrsko mednarodno kroženje in 
se spraševati, zakaj je žanr še naprej uspeval in celo pridobil mednarodno občinstvo v 
globalnem medijskem okolju, kjer prevladujejo transnacionalne korporacije, ki naj bi si 
prizadevale širiti zahodno potrošništvo po vsem svetu (Havens, 2006, str. 4). V eni skrajni 
razpravi so tako nekateri teoretiki zahtevali pregled kulturnega imperializma in teze odvisnosti 
ter omenjali začetek »obratnega kulturnega imperializma«. Za druge, zlasti kritične teoretike, 
pa je takšen revizijski okvir precenjeval obseg sprememb v globalni produkciji in obratni tok 
(Biltereyst in Meers, 2000, str. 394).   
Nekateri vztrajajo, da te dolgoletne melodrame, ki so pogosto na vrhu lestvice po vsej Latinski 
Ameriki in lahko trajajo več kot 200 epizod, postavljajo na laž teorije o medijskem 
imperializmu, ker je izrazito nezahodnjaški žanr naletel na sprejetost gledalcev po vsem svetu. 
Mednarodna prodaja žanra je bila leta 2002 ocenjena na 300 milijonov dolarjev, telenovele pa 
so se pojavile na stotinah svetovnih trgov, kar naj bi dokazovalo, da imperialistični cilji velikih 
zahodnih konglomeratov ne spodbujajo mednarodnih televizijskih tokov. Medtem pa ga kritiki 
vidijo kot večinoma izpeljanega iz zahodnih televizijskih oblik in trdijo, da kljub vključitvi 
površinskih latinskoameriških kulturnih elementov prevladujoče ideologije telenovel 
spodbujajo razvejano potrošništvo in politično konzervativnost. Poleg tega so telenovele 
izgubile večino svojega lokalnega kulturnega okusa, saj se je mednarodna prodaja žanra 
povečala (Havens, 2006, str. 1). 
Priljubljenost telenovele v Latinski Ameriki je v 70. letih 20. stoletja začela zanimati medijske 
strokovnjake, ki so trdili, da ta žanr spodbuja odvisnost od ZDA, zlasti s prikazom hude 
potrošnje. Kot še en primer zahodnjaškega in severnega prizadevanja za utrditev inferiornega 
ekonomskega položaja Latinske Amerike v svetovnem sistemu, v katerem prevladuje ZDA, so 
telenovele vsebovale skrita sporočila potrošništva, ki so latinskoameriško občinstvo odvračala 
od večjih vprašanj družbenih sprememb. 
Spričo porasta priljubljenosti turških serij v zadnjem desetletju, pa postajamo priča medijskemu 
imperializmu z vzhoda. Kljub temu, da prvenstveno privabljajo predvsem gledalce iz Turčije, 
Bližnjega vzhoda in Balkana, so se v zadnjih letih razširile tudi v druge države. Z vstopom na 
ukrajinski, pakistanski, ruski in kitajski trg, dosegajo občinstvo v več kot petdesetih državah ter 
tako ustvarjajo tudi izvozne prihodke. ZDA so šle pri tem še korak dlje, saj so začele na Bližnji 
vzhod stopati s turško verzijo svojih serij (Karlidağ in Bulut, 2014, str. 76). 
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4.2 Umetniška legitimizacija 
Limonadnice so pridobile ekonomsko legitimnost tekom 20. stoletja z učinkovitim 
vzpostavljanjem modela za komercialno predvajanje v ZDA. Niso pa nikoli uspele pridobiti 
umetniške legitimnosti. »Soap« (slo. milo) v izrazu »soap opera« se nanaša na milo in s tem na 
prvotno nalogo limonadnic, tj. prodajo pralnega detergenta in gospodinjskih čistilnih 
pripomočkov. Opera na drugi strani pa predstavlja ironijo s tem, ko se najvišja dramatična 
umetniška oblika uporablja za opisovanje najnižje. Paradoksalni status limonadnice 
(priljubljen, a nizko kakovosten format) je posledica dveh povezanih dejavnikov: (i) njene 
narativne oblike in gledanosti deljene po spolu ter (ii) njen nikoli končan format, zaradi česar 
je odporna na interpretacijo v skladu z uveljavljenim literarnim protokolom (Allen12, 1985, str. 
3 v Harrington, 2016, str. 113). 
Veljajo za proizvod z nizko kulturo (izdelki popularne kulture, ki so namenjeni širokim 
množicam), zlasti zato, ker v glavnem nagovarjajo ženske (Bielby in Harrington13, 2006, 385 v 
Karlidağ in Bulut, 2014, str. 80). Telenovele in limonadnice so postale zelo zasmehovani žanr; 
v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja so jih imenovali celo opiat za množice. Podcenjene niso 
zgolj na vsebinski ravni, ampak tudi pojmovni, kar dokazuje že derogativna konotacija izraza, 
ki je določena z ironijo besede opera. V teh serijah se vsakdanje življenje namreč dvigne na 
raven tragedije in trpljenja v operi (Panjeta, 2013, str. 114). 
Dve ključni značilnosti žanra – serialnost/nadaljevanje in čustveni apel osebne melodrame - kot 
tudi pretežno žensko občinstvo, predstavlja limonadnico kot "žensko" obliko, ki je podobna 
hollywoodskim melodramam iz tridesetih let; gre torej še za eden "ženski žanr", ki ga naj bi 
zaznamovalo pomanjkanje estetske in pripovedne kakovosti. Zahvaljujuč njihovemu velikemu 
uspehu na radiu v tridesetih letih, so televizijske hiše limonadnice umestile na dnevni spored in 
jih tako preselile izven "kakovostnega" programskega termina. Definirane so bile kot sredstvo 
za omreženje specifičnega občinstva, hkrati pa so jih označili tudi za primer »slabega« 
kulturnega objekta, kar zadeva njenih formalne značilnosti (Meyers, 2015, str. 337). 
Vendar sta vpliv in uspeh žanra kot takšnega nesporna. V zadnjih dvajsetih letih so se zato 
akademski in industrijski pristopi k tem televizijskim besedilom preusmerili od modelov 
                                                          
12 Allen, R. C. (1985). Speaking of soap operas. UNC Press Books. 
13 Bielby, D. D. in Harrington C. L. (2005). Opening America? The Telenovela-ization of U.S. Soap 
Operas. Television & New Media, 6(4), 383–399. 
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ocenjevanja k raziskavi načinov, kako ta žanr ustvarja družbeno realnost (Slade in Beckenham 
























5 PROMOCIJA IN RAZSEŽNOSTI VPLIVA 
 
5.1 Marketing in distribucija 
Kot smo že omenili, telenovele prevladujejo v televizijskih shemah v državah izven Latinske 
Amerike; publiko so osvojile na skoraj vseh celinah, vključno z Afriko, Azijo, Evropo in ZDA. 
Medtem ko se originalne telenovele proizvajajo po vsem svetu, globalni voditelji v produkciji 
telenovel ostajajo v Latinski Ameriki (mednje spadajo mehiška Televisa, venezuelski 
Venevisión in brazilski O`Globo, pogosto pa se jim pridružujeta še kolumbijska RCN in 
Caracol TV).  
Kar zadeva distribucije, ta podjetja nadzorujejo več distribucijskih kanalov na domačem trgu, 
imajo privilegiran dostop do distribucijskih kanalov na tujih trgih in pogosto tudi interni 
prodajni oddelek. Preden je telenovela upravičena do izvoza na tuje trge, pa mora najprej 
dokazati uspeh na domačem trgu. Denarna sredstva, ki jih prinese mednarodna distribucija, 
produkcijska podjetja pogosto štejejo za ključna. Po mnenju televizijskih programskih 
direktorjev telenovela, ki se proizvaja z glavnim namenom izvoza, redko uspe bodisi doma 
bodisi na mednarodni ravni. Kot takšna mora vsaka uspešna telenovela vsebovati lokalni apel, 
saj tekmuje z domačimi produkcijami, ki se ne obremenjujejo z mednarodnimi okusi. To 
odražajo akademske in tržne raziskave, ki kažejo, da bodo ob upoštevanju enakosti občinstva 
slednje raje izbralo domače vsebine. Ko se telenovele izkažejo za uspešne na svojem domačem 
trgu, jih je torej mogoče izvoziti na enega od treh načinov: kot izvirno produkcijo v izvirnem 
jeziku, kot izvirno produkcijo za sinhronizacijo na tujih trgih (v industriji se oba načina 
interpretirata kot posnet format) ali kot format, ki se nato interpretira in ponovno proizvede v 
novi kulturi. (Miller, 2010). 
Te reprodukcije segajo od splošno podobne zgodbe in likov do dejanskega scenarija, ki včasih 
pride v paketu tudi s pisatelji ali producenti iz izvirne produkcije. Medtem ko se proizvodnja in 
distribucija telenovele začneta v lokalni sferi, izvozni izdelek obstaja tudi na lokalnem trgu, saj 
uvoznika telenovele skrbi tudi odziv na domačem trgu. Formati so priljubljeni, saj omogočajo 
maksimalno prilagajanje in lokalizacijo na domačem trgu. Posneti formati se dobro obnesejo 
pri narodih, ki si delijo geolingvistični trg ali kulturno afiniteto, pa tudi v revnejših državah: 
bogatejše države so običajno manj naklonjene uvoženim produkcijam. Medtem ko je domača 
priljubljenost predpogoj za izvoz, da bi bili posneti formati uspešni na mednarodnem trgu, tisti 
lokalni elementi, ki so prvotno prispevali k priljubljenosti telenovele, ne smejo biti preveč 
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izraziti. James McNamara, izvršni direktor ameriške špansko-govoreče mreže Telemundo, je v 
intervjuju dejal, da je »produkcija, ki uporablja pogovorni jezik in naglas, ki ju lahko razumejo 
samo Kolumbijci, zelo uspešen žanr v Kolumbiji, vendar ne deluje tako dobro pri drugih 
občinstvih« (Morales14, 2004 v Miller, 2010). 
A. F, nekdanji direktor prodaje in distribucije v majhnem ameriškem televizijskem 
distribucijskem podjetju, je opisal podobne napetosti med lokalno popularnostjo in globalno 
privlačnostjo ter pojasnil naravo industrije, v kateri kupci vsebin, zlasti na večjih trgih, pogosto 
zahtevajo ne le dokazan uspeh na prvotnem trgu, ampak tudi dokazan uspeh na kulturno in 
gospodarsko podobnem trgu. Da bi bil format, ki je bil prvotno izdelan v Južni Ameriki, 
upoštevan na ameriškem trgu, se mora izkazati za uspešnega na vse večjem trgu ali težji vrsti 
trgov. Po mnenju A.F. je lahko značilna pot za latinskoameriško produkcijo domači trg → večje 
južnoameriške države → Italija / Španija → Nizozemska / Belgija → Francija → VB → ZDA 
(Miller, 2010). 
Ne glede na uspeh nekaterih proizvajalcev iz držav tretjega sveta ostaja zahodna dominacija na 
svetovnem televizijskem trgu nesporna v smislu programske prodaje (in širše – kar zadeva 
strukture industrije). Čeprav se je skupina svetovnih izvoznikov razširila prek tradicionalnih 
hollywoodskih studiev, saj so industrije zorele, imajo podjetja s sedežem v velikih in bogatih 
državah boljše možnosti, da postanejo svetovni izvozniki. (Waisbord, 2004, str. 362) 
Globalizacija je pospešila tudi integracijo televizijskih sistemov prek poslovnih in strokovnih 
omrežij. Globalna prisotnost medijskih korporacij je postavila temelje za standardizacijo 
televizijske proizvodnje. Mednarodna korporacijska omrežja so vodila za informacije o tem, 
kaj deluje in kaj ne. Vodstvo podjetja morda ni povsem seznanjeno s programskimi trendi in 
preferencami občinstva v vsaki državi, vendar po vsem svetu nosijo svoje lastne izkušnje, ki so 
jih v večini primerov gojili televizijski sektorji na zahodu in bodo verjetno posodobljeni v 
povezavi s trenutnimi trendi v ZDA. Čeprav so lahko občutljivi na lokalne okuse in lahko dajo 
avtonomijo domačemu osebju, ki je seznanjeno z lokalnim občinstvom, bodo njihove 
komercialne in estetske presoje verjetno odvisne od trendov in produkcijskih vrednot, ki 
prevladujejo na zahodu. Takšne izkušnje pomagajo pri odločitvah programskih direktorjev, ki 
dajo zeleno luč programskim predlogom.  
                                                          




Čeprav ameriški globalni tokovi še vedno potekajo na eni strani, pa se na drugi strani majhni, 
toda zato nič manj pomembni nasprotujoči tokovi vse bolj krepijo (Karlidağ in Bulut, 2014, str. 
84). 
Obstaja namreč tudi kompleksna mreža odnosov med svetovnimi narodi in regijami, ki vplivajo 
na tok televizijskih programov (Havens, 2006, str. 4). Na  svetovnem trgu distributerji in kupci 
uporabljajo veliko taktik, da bi prikazali svojo moč (Havens, 2006, str. 9). Medtem ko 
distributerji poskušajo tržiti svoje televizijske programe mednarodnim kupcem prek oglasov, 
promocij, videoposnetkov, e-pošte in osebnih prodajnih klicev, se kupci udeležujejo številnih 
regionalnih in globalnih prodajnih dogodkov, da bi našli primerne programe za svoje kanale 
(Havens, 2006, str. 69). Za nakup in prodajo televizijskih programov obstajajo štiri velika 
mednarodna tržna srečanja - NATPE (National Association of Television Program Executives), 
MIPCOM (Marché International des Programmes de Communication), MIP-TV (Marché 
International des Programmes de Télévision) in LA Screenings (Karlidağ in Bulut, 2014, str. 
82). 
Število udeležencev na teh sejmih in konferencah se je v zadnjem desetletju bistveno povečalo. 
Ta srečanja so mesta za gojenje podobnih poslovnih miselnosti med vodilnimi v industriji. Moto 
MIPCOM-a odkrito navaja: »MIPCOM govori o enotnem dialogu industrije: poslu.«  
Prav tako se je povečalo tudi število publikacij z mednarodno distribucijo in bralno publiko. 
Nekateri tedniki in mesečniki redno vključujejo posebne sekcije, namenjene mednarodni 
televiziji in stanju industrije v regijah in državah iz vsega sveta. S temi medosebnimi in 
tehnološkimi mrežami je postalo lažje in strokovno nujno, da vodstvo televizije pozna globalne 
trende. V tem smislu priljubljenost televizijskih formatov odraža globalizacijo televizijskih 
trendov. Sprejeti program vsebin naključno ponuja določeno predvidljivost v smislu njegovega 
potencialnega komercialnega uspeha. V časih, ko je taka dinamika skoraj univerzalna, formati 
zadostijo dvojnemu povpraševanju po iskanju nizkocenovnih programov z rezultati. Zasebna 
televizija, ne glede na to, kje se nahaja, nenehno zahteva novo in poceni programiranje, ki lahko 
prinese občinstvo za prodajo oglaševalcem (Waisbord, 2004, str. 364–365). 
Izbira občinstva sledi industrijski dinamiki in odločitvam. Argument, da časovni razporedi 
natančno odražajo okuse občinstva, ki ga sestavljajo suvereni potrošniki, ignorirajoč različne 
sile in odločitve, ki oblikujejo sheme programiranja, težko vzdrži. Kadar je televizija 
organizirana na podlagi komercialnih načel, so pojasnila, zakaj razporedi vsebujejo tuje ali 
nacionalne vsebine, odvisna od izračunov dobička in poslovnega razumevanja producentov pri 
prodaji produkcij na različne trge (Waisbord, 2004, str. 369). 
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5.2 Dobičkonosnost telenovel 
Spreminjajoči se mednarodni trgi za telenovele od leta 2000 vodijo k izenačevanju stopenj rasti 
prihodkov od prodaje v tujini, čeprav so tuji prihodki predstavljali večji delež prihodkov 
proizvajalcev telenovel zaradi popolne stagnacije žanra v ustvarjenih prihodkih od oglaševanja 
v žanru v Latinski Ameriki. Med letoma 1996 in 2003 so prihodki domačega oglaševanja, ki so 
jih ustvarile latinskoameriške telenovele, ostali nespremenjeni na 1,6 milijarde dolarjev, 
medtem ko so se prihodki od prodaje na tujem povečali z 200 milijonov dolarjev na 341 
milijonov dolarjev. Mednarodna prodaja produkcijske hiše Televisa se je povečala s približno 
5 % skupnih prihodkov v letu 1996 na približno 7 % v letu 2002. Hkrati se je število 
distributerjev, ki so mednarodno prodajali med sredino devetdesetih in letom 2002, povečalo 
za petkrat. »Rusija je plačevala 1.200 dolarjev na uro, zdaj plačuje 800 dolarjev; Indonezija je 
plačevala do 1.200 dolarjev, zdaj 700 dolarjev,« je povedal Germán Pérez Nahím, nekdanji 
vodja podjetja Venevisión (Havens, 2006). Te nižje cene pomenijo, da mora distributer povečati 
število trgov, kjer prodaja svoje programe, da bi ohranil skupne prihodke od prodaje v tujini. 
Zato smo v prvih letih 21. stoletja zabeležili razcvet v industrijskih organizacijah in na 
konferencah, namenjenih mednarodni širitvi telenovel. 
Konkurenca med telenovelami doma in v tujini je zvišala proizvodne stroške, saj proizvajalci 
uporabljajo več zvezd, boljše pisatelje, bolj eksotične lokacije in hitrejše postprodukcijske 
tehnike za diferenciacijo svojega programa. Poleg povečanja števila distributerjev telenovel, ki 
delujejo v Latinski Ameriki, sta konkurenca večkanalnih televizij in gospodarska nestabilnost 
od poznih devetdesetih let zvišali proizvodne stroške telenovel, saj vse več distributerjev 
tekmuje za vedno bolj razdrobljeno publiko in zmanjšuje prihodke od oglaševanja. Po ocenah 
industrije je Latinska Amerika največje območje rasti na svetu za večkanalne televizijske 
storitve, pri čemer naj bi se rast naročnikov med letoma 1995 in 2005 povečala za 150 %, 
regionalni prihodki od oglaševanja pa naj bi do leta 2010 dosegli milijardo dolarjev. Vendar so 
ti programi v Braziliji znašali le 1,7 % skupne porabe oglaševanja v prvi polovici leta 2001, v 
primerjavi s 55 % za brezplačno televizijo. Kljub temu, da je bila izguba prihodkov velikih 
broadcasterjev majhna, ni bila zanemarljiva. Poleg tega so latinskoameriški trgi ponovno 
doživeli gospodarsko krizo, ki je bila prva v poznih devetdesetih letih, ki je izvirala iz azijske 
gospodarske krize, druga pa iz argentinskih in brazilskih kriz leta 2002. Ti dejavniki so skušali 
povečati proizvodne stroške telenovel. V Braziliji so se med letoma 1989 in 1995 proizvodni 
stroški povečali s 35.000 na 100.000 dolarjev na epizodo. Tudi glavni venezuelski izvoznik 
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telenovele Venevisión je leta 1996 plačal kar 135.000 dolarjev na epizodo, medtem ko je 
mehiška telenovela na epizodo leta 2000 stala 100.000 dolarjev (Havens, 2006). 
Latinskoameriški producenti so ubrali štiri različne pristope za obravnavanje povečane 
konkurence med telenovelami: osredotočili so se na odpiranje drugih trgov; razvili so 
koprodukcijske aranžmaje in formate telenovel, kjer proizvajalci prodajajo t. i. drobovje serije 
vključno s scenariji lokalnim proizvajalcem, ki program predelajo z lokalnimi igralci; 
segmentirali občinstvo za telenovele doma in v tujini ter poskušali razširiti svoje domet izven 
žanra telenovele. Čeprav nobeden od teh trendov ni popolnoma nov, je vsak od njih od leta 
2002 postal bolj pomemben zaradi zgoraj opisanih sprememb. 
»Telenovela rosa« ostaja prevladujoča oblika telenovele v Mehiki, klasična brazilska telenovela 
pa še naprej ustvarja veliko občinstvo. Terra Nostra, prva zgodovinska brazilska telenovela v 
zadnjih desetletjih, je na domačem trgu presegla vse sodobne telenovele in bila prodana v več 
kot sedemdeset držav v tujini. Poleg klasičnih podžanrov pa so producenti telenovele, vključno 
z glavnimi producenti, razvili vse več novih podžanrov za različne niše občinstva. Od leta 2003 
so telenovele ločeno uporabljali za naslavljanje otrok, najstnikov in odraslih, vključevali pa so 
tudi resničnostne šove, animacijo in erotiko. Večje število akcijskih sekvenc in aktualne teme, 
kot so zasvojenost z drogami in aids, so prevladali v telenovelah, ki so usmerjene v najstniške 
teme in ki pogosto vključujejo pop zvezde. Poleg tega, da pomagajo kanalom tekmovati za nišo 
občinstva na domačem trgu, je mogoče te nove podzvrste prodati ali oblikovati v tujini za 
podobne nišne gledalce. Novejše oblike se torej ne ukvarjajo z nediferenciranim domačim 
občinstvom, temveč se ukvarjajo s transnacionalnimi nišami občinstva. 
T. i. »formatting« telenovel, ki vključuje nakup scenarijev, promocijskih materialov, grafik itd. 
že izdelanih serij in ustvarjanje lokalnih različic, je postal pogostejši od leta 2000 dalje. Antonio 
Paez, podpredsednik Televise International, je v intervjuju povedal, da pričakuje, da bo 
formatting postal pomemben prihodek v bližnji prihodnosti. Hit kolumbijska telenovela Yo Soy 
Betty la Fea (Grda račka) je bila formatirana na več trgih, vključno z Indijo in Indonezijo, 
medtem ko je bila argentinska Chiquititas preoblikovana v ZDA in na Portugalskem (Havens, 





5.3 Vzpon turških serij 
Ker so stroški limonadnic sorazmerno nizki, so jih začeli uporabljati za polnjenje televizijskega 
časa doma in po svetu. Poleg tega imajo limonadnice tudi dobro ekonomsko vrednost za 
odpiranje novih komercialnih trgov po svetu – veliko število delov, široka občinstva in 
zanesljivi dobički. Vse to jih je naredilo najbolj izvozne televizijske proizvode (Bielby in 
Harrington, 2008, str. 91–92). Ker je bila brazilska televizijska mreža Globo prva, ki si je 
strateško prizadevala za vzpostavitev ekspanzivne svetovne distribucijske mreže, so 
latinskoameriška podjetja vstopila v številne azijske in evropske države ter se srečala z visokim 
povpraševanjem po »poceni zabavi«. Izguba nekaterih tržnih deležev v zahodni Evropi zaradi 
produciranja lastnih limonadnic, je vodila do povečane distribucije telenovel na nastajajoče trge 
v vzhodni Evropi (Bielby in Harrington15, 2008, str. 92–93 v Karlidağ in Bulut, 2014, str. 81). 
Eden izmed takšnih trgov, ki se je izkazal za izjemno perspektivnega, je bil turški. Kratkoročno 
povračilo na investicijo, nove komunikacijske tehnologije, istanbulska privlačna narava ter 
različne sociokulturne sile in politike igrajo ključno vlogo pri tako ekstenzivnem širjenju turških 
televizijskih serij. Kot kulturne dobrine televizijske serije skozi geografsko ekspanzijo dosegajo 
nove potrošnike in zvišujejo prihodke producentov. Toda distribucija limonadnic je enako 
pomembna kot njihova produkcija. To zahteva večje osredotočenje na dobrine z 
geolingvističnimi in geokulturnimi trgi kot pa podjetja, ki proizvajajo te dobrine. Posledično 
povpraševanje po teh nezahodnih dobrinah različnih geografskih območij kaže na nasprotni 
tok. Medtem ko novi medijski centri rastejo vsepovsod drugje kot pa na osi ZDA-Evropa, lahko 
govorimo o regionalnem nasprotovanju zahodnjaški hegemoniji (Karlidağ in Bulut, 2014, str. 
75).  
Filmska industrija, ki je v središču televizijske in oglaševalske industrije, je v tesni povezavi z 
glasbeno, video in internetno industrijo. V Istanbulu so vse komponente, ki vključujejo in 
podpirajo filmsko industrijo – produkcijska podjetja, kasting agencije, televizijski programi, 
oglaševalske agencije in oglaševalci, prostorsko locirani, bodisi blizu bodisi dostopni. Obstajajo 
pomembne skupne točke med produkcijskimi procesi serij in filmsko industrijo v smislu 
uporabe skupnega delovnega bazena, avtorskih pravic in institucionalizacije (Töre16, 2010 v 
Karlidağ in Bulut, 2014, str. 76).  
                                                          
15 Bielby, D. D. in Harrington C. L. (2008). Global TV:Exporting Television and Culture in the World Market. 
New York: NYU Press. 
16 Töre, E. Ö. (2010). İstanbul’da Kültür Ekonomisini Döndüren Çarklardan Biri: Film Endüstrisi Temel 
Yapısal Özellikler, Fırsat ve Tehditler, Politika Önerileri. Sektörel Araştırma Raporu. 
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Turške serije so postale široko razširjene s privatizacijo televizijskih kanalov v devetdesetih, 
kar jim je v kratkem času prineslo velik uspeh. V zadnjih letih pa so s producenti, režiserji, 
igralci in scenaristi postale glavni zaposlovalni sektor v Turčiji. Ocenjuje se, da je število 
zaposlenih v sektorju v obdobju pred gospodarsko krizo leta 2008 doseglo številko 150.000 
(Karlidağ in Bulut, 2014, str. 84).  
Čeprav je globalna ekonomska kriza leta 2008 močno prizadela turški sektor televizijskih serij 
na splošno, je bil njen vpliv na izvoz serij ugoden. Zaradi globalne narave krize se je njen učinek 
čutil po vsem svetu. Mnoge države, ki so zmanjšale proračune svojih televizijskih serij, so 
kupovale visoko kakovostne televizijske serije po nižjih stroških. Na tej točki se je 
povpraševanje po turških serijah še povečalo (ISMMMO, 2010 v Sözeri in Güney, 2011). 
V zadnjih letih se turške serije prodajajo predvsem v države Bližnjega vzhoda in balkanske 
države: Afganistan, Nemčija, Albanija, Avstrija, Azerbajdžan, Združeni arabski emirati, 
Bahrajn, Bosna in Hercegovina, Brunej, Bolgarija, Alžirija, Češka Republika, Kitajska, 
Indonezija, Estonija, Maroko, Gruzija, Hrvaška, Irak, Iran, Švedska, Švica, Japonska, Črna 
gora, Katar, Kazahstan, Južna Koreja, Kosovo, Kuvajt, Latvija, Libija, Litva, Libanon, 
Madžarska, Makedonija, Malezija, Egipt, Uzbekistan, Pakistan, Romunija, Slovaška, Slovenija, 
Sirija, Tajska, Tajvan, Tajska, Tunizija, Ukrajina, Oman, Jordanija, Vietnam, Jemen, Grčija. 
Svetovni obseg trga proizvodnje, vključno z avtorskimi pravicami, je dosegel 9 milijard 
dolarjev. Turške serije se prodajajo za 500 do 20.000 dolarjev na epizodo. Obseg sektorja je 
leta 2010 znašal 50 milijonov dolarjev, leta 2011 približno 70 milijonov in leta 2013 150 
milijonov. Te številke imajo, čeprav se zdijo majhne, velik vpliv. Turške serije so postale 
primarni hit na širokem geografskem področju, ki sega od Balkana do Bližnjega vzhoda in 
Srednje Azije (Bloomberg17 HT, 2013 v Karlidağ in Bulut, 2014, str. 87). 
 
5.4 Umeščanje izdelkov 
Umeščanje izdelkov je komercialni vstavek znotraj določenega medijskega programa z 
namenom, da poveča vidnost blagovne znamke, izdelka ali storitve. Njihov namen ni, da bi se 
na ta način oddaljili od pripovedi, temveč so sestavni del besedila, ki poskuša ustvariti organsko 
razmerje med oglaševanim izdelkom in pripovedjo. Ta spodbuja gledalce, da "preberejo" 
izdelek kot nekaj kakovostnega, kar liki uporabljajo in odobravajo. Ta praksa, razširjena v 
                                                          
17 Bloomberg HT (2013, 28. februar). Doğan: Dizi sektörünün hacmi 100 milyon doları aştı (video). 
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hollywoodski filmski in televizijski industriji, je bila del brazilske televizijske komercialne 
strategije od konca šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so bile telenovele zelo priljubljene (La 
Pastina, 2001, str. 541). 
Medtem ko v ameriških limonadnicah realistični potrošniški scenariji, ki vključujejo znane 
potrošniške izdelke, kot so domovi, oblačila, hrana, pijače in avtomobili, spodbujajo gledalčevo 
željo po potrošnji, umeščanje proizvodov v brazilskih telenovelah zaznavajo kot navade in 
prakse, ki so značilne za višje sloje (Russel in Stern, 2006, str. 134–136). Dejstvo je, da se 
latinskoameriške telenovele, skupaj z vključevanjem komercialnih sporočil in medosebnih 
odnosov, dotikajo tudi političnih, kulturnih in gospodarskih vprašanj. Te televizijske serije, ki 
za ljudi s podeželja v največji meri predstavljajo zabavo, sprožajo tudi različne interpretacije o 
urbani realnosti zaradi geografske izolacije in patriarhalne kulture (Russel in Stern18, 2006, str. 
136 v Karlidağ in Bulut, 2014, str. 80–81).  
Brazilske telenovele so se tradicionalno posluževale umeščanja proizvodov, da bi financirale 
produkcijske stroške. V zadnjem desetletju pa je ta strategija postala osrednja sila, ki vpliva na 
pripovedovalne odločitve (La Pastina, 2001, str. 541).  
La Pastina trdi, da komercialna narava besedil telenovel zahteva določeno izpostavljenost in 
zavedanje o kapitalistični kulturi. Ta besedila omejujejo komercialni odmori, ki ciljajo na 
določen segment gledalcev, odvisno od časa, kanala in narave pripovedi. Skupaj s prekinitvami 
oglasov so umestitve izdelkov v Braziliji pomagale ustvariti tok pomenov, ki jih je treba oceniti 
glede na lokalno resničnost, pred katero so postavljeni gledalci (La Pastina, 2001, str. 541–542). 
Umeščanje izdelkov znotraj telenovel tako ni nujno dojeto kot neposredna promocija izdelkov 
ali oglaševanje. V eni od raziskav, narejenih v Braziliji, se je tako izkazalo, da je z izjemo 
nekaterih mlajših in bolje izobraženih gledalcev, večina gledalcev v Macambiri, majhni ruralni 
skupnosti na severu Brazilije, podobe proizvodov zaznala kot integrirani del pripovedi ali pa 
jih sploh ni opazila (La Pastina, 2001, str. 553). Tehnološke spremembe sicer lahko omogočijo 
boljši dostop in zavedanje o globalni potrošniški kulturi, toda v tem primeru se je izkazalo, da 
kulturni kapital, ki je namenjen gledalcem, ostane osrednji element v procesu medijske 
interpretacije (La Pastina, 2001, str. 554). 
                                                          
18 Russell, C. in Stern, B. (2006). Consumption in soap operas from Brazil, New Zealand, and the US: 
Production, products, and process. Advances in Consumer Research, 33, 134–137. 
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Razvoj limonadnic se šteje kot pomemben prispevek k porastu množične potrošnje kot tudi eno 
od najbolj uspešnih oglaševalskih orodij, ki so bila kdajkoli uporabljena (Pervan, 2002, str. 
101). Medtem ko so limonadnice zelo pomembne v finančnem smislu, ni nezanemarljiv niti 
njihov družbeni vpliv. Njihova prepričljiva, a hkrati »vsakdanja« vsebina javnost vključi v 
razpravo o domačih in čustvenih težavah, ki se običajno štejejo za zasebne. Kako močan je 
lahko vpliv limonadnic, kaže primer iz Vietnama, kjer so namenoma posneli limonadnico, da 
bi javnost izobrazili o nevarnosti nalezljivega virusa in o napačnem prepričanju, da je to 
bolezen, ki so jo prinesli tujci (Pervan, 2002, str. 102).  
Umeščanje izdelkov se vedno bolj obravnava kot ekonomsko uspešna alternativa drugim 
oblikam promocije. Družbe pogosto plačajo manj za sezonsko vrednost umeščanja v primerjavi 
s 30-sekundnim oglasom v istem časovnem obdobju. Poleg tega umeščanje proizvodov pomaga 
pri preprečevanju t. i. »zappinga«, tj. prilagajanja formalnih oglasov ali preklapljanja kanalov 
med prekinitvami oglasov. Študije so pokazale, da lahko olajšajo priklic ter izbiro blagovne 
znamke (Pervan, 2002, str. 103). 
Na splošno velja, da je najučinkovitejše umeščanje izdelkov tisto, kjer zvezda dejansko 
uporablja in / ali verbalno omenja izdelek. To je v skladu z Grunertovo analizo potrošniške 
kognitivne obdelave. Predlagal je, da bi zvezda kot avtomatsko prepoznavna osebnost lahko 
zagotovila pomembnost in posledično opozorila na izdelek, ki sam sicer ne bi bil zelo 
relevanten. Poleg tega se lahko kulturni pomen zvezde prenese na izdelek in skozi izdelek v 
družbo. V primeru limonadnice kulturni pomen zvezde pogosteje kot v drugih televizijskih 
žanrih izhaja iz likov, ki jih interpretira ta zvezda in to prehaja na izdelek, kar pa gledalcem kot 
potencialnim potrošnikom daje pomen. Igralci kot liki v limonadnicah igrajo pomembno vlogo 
pri okvirjanju izdelkov ali izdelčnih skupin kot pozitivnih ali negativnih vplivov na življenja 
ljudi. Tipičnost umestitve lahko podzavestno spodbuja potrošnika, da izbere izdelek. Nasprotno 
pa lahko občinstvo identificira umeščanje izdelkov kot namerni poskus obračanja svojih mnenj 
in na ta način tudi spodbudi negativne reakcije (Pervan, 2002, str. 103). 
Posledično je treba upoštevati sledeče: 
(1) Luč, v kateri so določeni izdelki prikazani znotraj (zgodbe) limonadnice. Pozitivni ali 
negativni vidiki uporabe izdelkov lahko vplivajo na odnos (potrošnikov) do teh izdelkov. 




(3) Verjetnost, da isti izdelek lahko povzroči različne čustvene odzive pri različnih nacijah. Vse 
zgoraj navedene implikacije imajo splošen pomen za promocijsko strategijo podjetja.  
Vendar pa je ta zlasti pomembna za vse večje število organizacij z globalno tržno prisotnostjo. 
Poudarja potrebo po prilagajanju promocij določenim kulturnim skupinam. Prav tako lahko 
vodi strategijo izdelkov, saj kaže, da lahko analiza vzorcev porabe v limonadnicah zagotovi 
pomemben vpogled v njihove navade pri konzumaciji (Pervan, 2002, str. 109). 
 
5.5 Vpliv na turizem 
Po poročanju Wall Street Journala je priljubljenost serij, kot sta Sulejman Veličastni in Aşk-ı 
Memnu, v kateri je imel glavno vlogo ljubljenec občinstva Kivanc Tatlitug, pomembno vplivala 
zlasti na turizem in modno industrijo. Oboževalci teh serij so namreč začeli obiskovati lokacije 
snemanj. To se je seveda pokazalo na prihodkih v turizmu in posledično na državnem 
gospodarstvu. Ljudje so kupovali obleke, hrano, dodatke, ki so jih videli v turških serijah. 
Število turistov se je drastično povečalo z izvozom serij, prav tako tudi vidnost Turčije kot 
blagovne znamke. Razcvet števila turistov z Bližnjega vzhoda potrjuje ta vpliv. Uradni podatki 
ministrstva za kulturo in turizem so pokazali, da se je v obdobju januar-november 2010 število 
sirskih obiskovalcev povečalo za 91,4 % in skoraj doseglo številko 750 tisoč. V istem obdobju 
se je število obiskovalcev iz Libanona povečalo za 81 %, iz Združenih arabskih emiratov za 45 
% in iz Irana za 43 % v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta. Podsekretariat za 
zunanjo trgovino je videl potencial in opredelil izvoz serij kot 25. izvozni izdelek. Število 
turistov se je na letni ravni povečalo za 26,06 %: v letu 2012 se je število obiskovalcev iz 
Savdske Arabije povečalo za 88,74 %, iz Jemna za 106 %, iz Katarja za 102 % in iz Izraela za 
184 % (Candemir, 2013). 
Vizualni mediji, tj. televizijske oddaje in filmi, so najpomembnejša orodja za privabljanje 
pozornosti ljudi. Večina svetovne populacije uporablja vizualne medije za zabavo in za 
preživljanje svojega prostega časa. Veliko število študij se zato osredotoča na pomembnost 
vizualnih medijev v povezavi z marketinškimi nameni. 
Med vizualnimi mediji imajo televizijski šovi in filmi nedvomno moč za vpliv na občinstva. 
Riley, Baker in Van Doren (1998), Beeton (2005), Macionis in Sparks (2009) in Mordue (2009) 
so obširno preučevali vpliv televizijskih šovov in filmov na vpliv turistov za izbor potovalnih 
destinacij; literatura to imenuje »filmski turizem« (v Balli, Balli in Cebeci, 2013, str. 1).  
Od leta 2001 se je povečal obseg turških serij, ki so bile izvožene v tujino, zlasti v države na 
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Bližnjem vzhodu, v Vzhodni Evropi in Severni Afriki. Dokazano je, da so serije, ki so bile 
izvožene v te države, vplivale na želje tujih občinstev, kar je povzročilo močno povečanje 
števila turistov v države, kjer so bile ustvarjene te serije. Poleg serij je vlada s svojim 
opuščanjem vizumov z drugimi narodi pomagala tudi »običajnim« obiskovalcem, da lažje 
obiščejo Turčijo, kar je prispevalo k nedavnemu povečanju števila obiskovalcev iz teh držav 
(Balli, Balli in Cebeci, 2013, str. 6). 
Potencialni vplivi filma/serije kažejo, da je treba filmski turizem, tako kot vse vrste turizma, 
upravljati tako, da najučinkoviteje in trajnostno uporabijo destinacijo in njeno skupnost (Croy, 
2010, str. 22). Raziskave so pokazale, da filmi in drugi fikcijski mediji ustvarjajo zveze z 
zvezdami, zgodbami in lokacijo. Ta združenja spodbujajo obiskovalce, da obiščejo lokacije, da 
ponovno podoživijo dogodke in dodatno personalizirajo življenja tistih, ki so prikazani na 
zaslonu, ali pa ta združenja povečujejo ozaveščenost o cilju, zmanjšujejo ovire za potovanje, 
obenem pa ustvarijo zavedanje o destinaciji, zmanjšajo prepreke pri potovanjih, medtem kot 
istočasno ustvarijo spodbude. Film/serija je motivacijski gonilnik, čeprav ne nujno neposredno. 
Namesto tega filmi ustvarjajo ali gradijo na že obstoječih podobah, motivirajo iskanje dodatnih 
informacij in s tem igrajo zapleteno vlogo pri izgradnji potencialnih turističnih podob in 
odločanju (Croy, 2010, str. 24–25).  
S potencialom, ki ga film/serija ima za personalizacijo in zaznano verodostojnostjo, je 
spremenjena podoba zapomnljiva in se ohrani bistveno dlje kot pri oglasih (Croy, 2010, str. 27).  
Kar zadeva mednarodno publiko, so turške serije povzročile povečano stopnjo turistov, 
predvsem z Bližnjega vzhoda v Istanbul, kjer posnamejo največ serij (Çevik, 2014, str. 89).  
 
5.6 Vpliv na učenje jezika 
Priljubljene in donosne televizijske serije so dobra platforma, kjer se lahko oglašujejo ideje 
javnega interesa ali se spodbudijo socialna vprašanja. Zato se v televizijskih serijah pojavljajo 
številne kampanje za ozaveščanje o različnih problematikah posameznika ali družbe, kot so 
stereotipi in predsodki. Medtem ko moderne pripovedi sledijo vsakdanjemu življenju likov, so 
televizijske serije popoln kraj, kjer lahko populariziramo določen kulturni kontekst. Ni namreč 
znanstvenega dela ali zgodovinskih dejstev, ki bi lahko pokazala kulturne in antropološke 
značilnosti bolj prepričljivo kot današnje televizijske serije. Gledalci iz druge kulture se bodo z 
njimi, skupaj z jezikom, naučili veliko o gastronomiji in kulturnih normah, ki obstajajo med 
družabnim srečanjem, kot so poroke, rojstva otrok, smrti in vsakodnevna komunikacija ter kako 
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se lahko ljubezen in sovraštvo izrazita v družbenem življenju na sprejemljiv način. V državah, 
kjer so tuje vsebine podnaslovljene (med njimi so Bosna, Hrvaška ter Srbija), turške televizijske 
serije zelo pomagajo pri procesu učenja jezikov, prav tako pa ponujajo možnost opazovanja 
kulturnih jezikovnih razlik. Na primer, način, kako se dve osebi pozdravljata z obliko »dober 
dan« v južnoslovanskih jezikih in kulturi, je precej slab, če ga primerjamo s tistim v Turčiji. V 
turški kulturi se ta vrsta pozdrava lahko izrazi v mnogih oblikah, saj je jezik poetičen in prijazen, 
kulturno imanenten v primerjavi s jugoslovansko konkretnostjo in neposrednostjo. Napete 
epizode o vsakodnevnih dramah turških likov prispevajo k boljšemu razumevanju kultur in ljudi 
posamično in tudi na subtilen in pozitiven način razbijejo stereotipe (Panjeta in drugi, 2005, str. 
113). 
Ponovno se srečujemo z odprtjem jezikovnih tečajev, ki so se povečali leta 1997 s predvajanjem 
latinskoameriških telenovel in z izjemno veliko gledanostjo v regiji. Vpliv latinskoameriških 
telenovel na območju nekdanje Jugoslavije je bil podoben množični histeriji. Gledalci iz Srbije 
so produkcijski ekipi telenovele Marisol poslali uradna pisma, v katerih so zahtevali, da se 
doseže pravica za glavno junakinjo, pravoslavna cerkev pa je prejela veliko donacij za 
zdravljenje glavne junakinje. V Goraždu je lokalna produkcija izdelala amatersko telenovelo 
na podlagi resničnih dogodkov, ki so se zgodili v tem majhnem mestu. To je privedlo do 
številnih prepirov in pravnih tožb. Gledanost telenovele Muñeca Brava je bila celo višja od 
gledanosti Dnevnika, ki je bila do takrat najvišja v zgodovini programov RTVSA in RTVBiH. 
Televizijska postaja v Prištini, ki je predvajala brazilsko serijo O`Clone, je bila deležna groženj 
z bombnimi napadi, če bi še naprej predvajala serijo, ki po trditvah teroristov spodkopava 
temelje islama. V Sarajevu je obisku glavne igralke v telenoveli Esmeralda sledila evforija na 
glavnih ulicah tega mesta, tako kot med nekdanjimi Titovimi obiski v mestih bivše Jugoslavije 
(Panjeta in drugi, 2005, str. 107). 
Poudariti je treba, da na mednarodno širjenje priljubljenih kulturnih izdelkov, kot je telenovela, 
vse bolj vplivajo hitre tehnološke spremembe in obratno. To kaže, da morajo biti raziskovalci, 
ki jih zanimajo jezikovni vidiki medijev, bolj občutljivi na vplive tehnoloških sprememb in da 
bi morali tehnologi več pozornosti posvetiti razvoju medijske produkcije, distribucije in 
sprejema v tem transnacionalnem obdobju (Wilkinson, 2003). 
Jezik in kultura se obravnavata kot primarni tržni sili za producente in distributerje televizijskih 
programov in storitev, ki želijo pridobiti dostop do tujih trgov (Sinclair, 1999). Velike medijske 
družbe so se osredotočile na geo-jezikovne trge, kjer množice veliko večje kot prebivalstvo 
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Velike Britanije, Španije in Portugalske, katerih materni jeziki so angleški, španski in 
portugalski, govorijo te jezike (Karlidağ in Bulut, 2014, str. 82). Tako so latinskoameriška 
podjetja, ki so nekoč uživala hegemonistično prednost jezikovne razlike, začela izgubljati svoj 
nekakšen naravni monopol. Še en razlog, razen tehnologije, je, da so ameriška globalna podjetja 
pridobila izkušnje v Združenih državah Amerike s potencialnim občinstvom več kot 26 
milijonov španskih govorcev tam in zdaj želijo vstopiti na trg Latinske Amerike z več kot 300 
milijoni španskih govorcev. Za ameriške kanale, ki si prizadevajo za mednarodni prodor, je 
Latinska Amerika, ki zahteva kanale le v dveh jezikih, privlačnejša od večjezične Evrope 
(Sinclair, 1999).  
 Latinoameriške telenovele, ki jih prenašajo v 50 jezikih in narečjih ter dosegajo 100 držav, so 
se internacionalizirale prek Televise v Mehiki, Venevisióna v Venezueli in Globo TV-ja v 
Braziliji ter se pretvorile v milijonsko industrijo. Poleg tržnega uspeha telenovele prispevajo 
tudi k izgradnji t. i. "hispanic" identitete. Kljub prevladi angleščine v velikem delu sveta 
obstajajo tudi območja, kjer se govori francoski, kitajski, arabski in turški jezik. V skladu s tem 
nameravajo broadcasting podjetja ciljati na geolingvistične regije (in ne na geografske regije) 
ter vzpostaviti svoje lastne trge (Karlidağ in Bulut, 2014, str. 82). 
Turške serije so pometle s konkurenco na Bližnjem vzhodu, Balkanu, delih Evrope, Kavkaza 
in Afrike ter se hitro širijo po Rusiji in Aziji ter nazadnje po Južni Ameriki. Izvoz turških 
dramskih serij je presegel 100 milijonov dolarjev, večino pa distribuirata Calinos Entertainment 
in Global Agency. Zanimivo je, da je serija Sulejman Veličastni postala hit v Grčiji, pri čemer 
je sprožila politične razprave, hkrati pa je povečala zanimanje za pouk v turškem jeziku (Çevik, 
2014, 92). 
Argumenti o globalizaciji in kulturni homogenizaciji namenjajo premalo pozornosti dejstvu, da 
jezik ostaja steber kulturnega razlikovanja in nacionalnih identitet v globaliziranem svetu. Ne 
glede na konsolidacijo angleščine kot svetovne lingue france, so povezave med jezikom in 
narodom še vedno pomembne in v nekaterih primerih bistvene za razumevanje procesov 
kulturnega poenotenja in razlik. Oblikovanje nacionalnih identitet je še vedno neločljivo 
povezano z jezikom. Jezik je osnova politike vključevanja in izključevanja, ki sta v središču 
procesov oblikovanja identitete (Waisbord, 2004, str. 372). 
Ni pa jezik kot takšen lahko edini problematičen. Ena izmed močnih kulturnih ovir v trženju 
televizijskih oddaj v regiji je v primeru španščine množica španskih naglasov. Lahko bi trdili, 
da so naglasi, ne samo španščina, postali vidni označevalci nacionalne identitete v špansko 
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govoreči Latinski Ameriki. Kot piše Nancy Morris19 (1999, str. 55) je naglas morda eden 
najmočnejših načinov za vzpostavitev lokalne identitete (v Waisbord, 2004, str. 375–376). 
Na regionalni ravni je bila televizija odgovorna za širitev mehiškega naglasa. To je bila 
posledica dveh dogodkov. Prvič, desetletja so latinskoameriška občinstva gledala hollywoodske 
filmske in televizijske produkcije, ki so bile sinhronizirane predvsem v španščino z mehiškim 
naglasom. Drugič, Televisa je izvozila telenovele in otroške šove po vsej regiji, od katerih so 
nekatere od začetka sedemdesetih let zelo priljubljene. Posledica tega je bila, da je mehiški 
naglas postal lingua franca latinskoameriške televizije in je večinoma bolj „nevtralen“ kot kateri 
koli drugi naglas. To je Televisi dalo veliko konkurenčno prednost pred televizijskimi 
producenti iz drugih držav. Uspeh Televise je temeljil na dejstvu, da je bilo občinstvo 
seznanjeno z mehiškim naglasom. Ta prednost ni bila omejena na Južno Ameriko, ampak se je 
razširila tudi na Združene države, upoštevajoč dolgoletno prisotnost Televise kot vodilnega 
ponudnika programov na špansko govorečem televizijskem trgu. Poleg kulture je Televisa 
zagotovo uživala tudi druge gospodarske prednosti; regionalno se je razširila prej kot druge 
televizijske industrije in ustvarila veliko število televizijskih ur. 
Ker je špansko govoreče občinstvo navajeno na mehiški naglas, produkcije v vseh drugih 
naglasih zvenijo »tuje«. To dejstvo zagotovo ni ušlo brazilskim producentom, ki svoje 
produkcije za distribucijo v Latinski Ameriki raje sinhronizirajo v mehiški španščini. Tudi drugi 
latinskoameriški proizvajalci so imeli težave pri vstopu na regionalne trge. Poleg poslovnih ovir 
se soočajo tudi z naglasi kot kulturno oviro (Waisbord, 2004, str. 376). 
To so nedavno spoznala hollywoodska podjetja: zaradi domačega nagibanja k „nacionalnim 
jezikom“ (in nacionalnemu programiranju) se ne morejo zanašati samo na staro prakso 
dumpinških programov za osvajanje mednarodnih trgov. Čas, ko so televizijski sistemi začeli 
odkupovati hollywoodske produkcije, se je spremenil, zlasti na velikih in bogatih trgih. V svetu 
jezikovne raznolikosti in bolj razvite televizijske industrije so morali hollywoodski televizijski 
studiji začeti iskati nove in ustvarjalne načine za poslovanje. Koprodukcija domačih programov 
z domačimi podjetji in druge oblike partnerstva ponazarjajo mantro »misli globalno, 
programiraj/ustvarjaj lokalno«, ki trenutno prevladuje v svetovni televizijski industriji. 
Priljubljenost formatov kaže, da svetovna televizijska industrija postaja velik kulturni sesalnik, 
                                                          





























6 EMPIRIČNI DEL 
 
6.1 Metodologija 
Pri empiričnem delu sem se odločila za poglobljene intervjuje. Ta metodologija namreč 
omogoča pridobivanje vsebinsko bogatejših informacij in večplastni pogled na obravnavano 
tematiko. Uporaba tega načina mi je omogočila, da sem vprašanim lahko postavila še dodatna 
podvprašanja, opazovala tudi njihovo neverbalno komunikacijo ter tako pridobila bolj 
poglobljene odgovore. 
Pri oblikovanju vprašalnika sem delno izhajala iz raziskave ameriških profesorjev (Perse in 
Rubin 1988) z naslovom Audience activity and satisfaction with favorite television soap opera.  
. Vprašanja sem razdelila na dva sklopa, in sicer: 
1. Proces gledanja telenovel in turških serij 
2. Odnos vprašanih do telenovel oz. turških serij ter z njimi povezane izstopanje tržnih 
komponent. 
V prvem sklopu sem se osredotočila na to, kako vprašani dojemajo proces gledanja v vseh 
fazah, tj. pred, med in po koncu predvajanja oziroma gledanja telenovele oziroma turške serije. 
Zanimalo me je, kaj jih sploh pripravi do tega, da se odločijo, da bodo določeno produkcijo 
spremljali, kako pozorni so na določene komponente med gledanjem in kaj se zgodi po ogledu 
– ali o videnem razmišljajo in se pogovarjajo z drugimi. Ravno tako je bil predmet mojega 
zanimanja tudi spremljanje novosti na področju telenovel oziroma turških serij ter medij 
spremljanja, tj. če jih spremljajo na televiziji, spletu ali morda kombinirajo oba medija. 
V drugem sklopu sem se od procesa gledanja premaknila še na bolj poglobljen odnos vprašanih 
do obeh vrst produkcij. Navezala sem se na vprašanja o zaznavanju razlik med enimi in drugimi 
produkcijami, njihovem dojemanju kakovosti, nato pa tudi prepoznavanju umeščanja 
proizvodov ter vplivu na zanimanje za jezik in obisk držav, v katerih snemajo telenovele in 
serije.  
 
6.2 Opis vzorca 
V vzorec je bilo vključenih deset žensk. Pozornost sem posvetila temu, da so se med seboj 
razlikovale tako po starostni skupini, izobrazbi oziroma poklicu kot tudi mestu bivanja 
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(podeželje ali mesto), saj sem želela dobiti čim bolj celostno sliko tega, kako se v skladu s temi 
predpostavkami razlikujejo njihova mnenja.  
Zaradi poglobljenih odgovorov v nadaljevanju nisem uporabila pravih imen intervjuvank, 
ampak sem jih označila z oznakami in številkami 1 do 10 (pri čemer črka O pomeni oseba; gl. 
Tabelo 6.1). 
Tabela 6.1: Podatki o intervjuvankah 
Oznaka osebe Starostna skupina Izobrazba Mesto bivanja 
O1 20-30 Univerzitetna izobrazba (diploma) Podeželje 
O2 20-30 Univerzitetna izobrazba (diploma) Podeželje 
O3 20-30 Univerzitetna izobrazba (magisterij) Podeželje 
O4 30-40 Univerzitetna izobrazba (magisterij) Mesto 
O5 30-40 Univerzitetna izobrazba (magisterij) Mesto 
O6 30-40 Univerzitetna izobrazba (diploma) Mesto 
O7 30-40 Univerzitetna izobrazba (diploma) Mesto 
O8 50+ Poklicna šola Mesto 
O9 50+ Poklicna šola Mesto 
O10 50+ Univerzitetna izobrazba (diploma) Podeželje 
 
6.3 Analiza prvega sklopa 
Na vprašanje, kaj je ključen faktor, ki vprašane pritegne k spremljanju telenovel oziroma turških 
serij, so bili odgovori zelo različni. Medtem ko sicer prevladujejo zgodba, igralska zasedba in 
pa zanimivost napovednika, pa je za nekatere zelo pomemben tudi izgled, tako igralske zasedbe 
kot tudi lokacij, kot poudari O920 (osebni intervju, 2019, 24. maj): »Všeč mi je, kako so 
oblečeni, kakšna stanovanja imajo.« Medtem, ko O9 (osebni intervju, 2019, 24. maj) pritegne 
pretežno vizualni aspekt, se O821 (osebni intervju, 2019, 24. maj) na drugi strani za spremljanje 
odloča na podlagi kompleksnejših razlogov: »Drugačnost, drug jezik, mimika.« Presenetljivo 
                                                          
20 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Trankript je na 
voljo v prilogi H. 
21 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Trankript je na 
voljo v prilogi G. 
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je, vsaj v tej fazi, samo ena izmed vprašanih, O122 (osebni intervju, 2019, 21. maj), izpostavila, 
da se za gledanje odloča zaradi sprostitve, zlasti v primeru telenovel. »Mislim, da sem bolj ali 
manj odplavala v nek svet, v katerem sem uživala.« Nezanemarljiv dejavnik, ki vpliva na to, 
ali bo spremljala telenovelo oziroma turško serijo do konca, je tudi trajanje zgodbe, kot pravi 
O323 (osebni intervju, 2019, 8. maj). »… če se ne razvleče v neke 4, 5, 10 sezon, če ni tega, 
potem lahko zdržiš, drugač pa ne.« Že pri prvem vprašanju se je pri nekaterih vprašanih 
pokazalo, da opažajo razlike med telenovelami in turškimi serijami, posledično pa se za 
gledanje enih in/ali drugih odločajo iz drugačnih razlogov. »K mehiškim telenovelam me je 
pritegnila sama zgodba, spletke. Turške telenovele pa sem začela gledati povsem iz 
radovednosti, so pa pojem mnenju produkcijsko in igralsko veliko boljše, saj ni tipične zgodbe 
revna punca, bogat fant, zlobna mama, veliko prepirov, na koncu pa poroka in vse dobro,« 
pojasni O1 (osebni intervju, 2019, 21. maj). Enako stori tudi O724 (osebni intervju, 2019, 16. 
maj): »Telenovele - privlačni igralci, očarljive lokacije snemanj, zanimive zgodbe.. Turske 
serije - nenavadne, nevarne zgodbe, hitri razpleti, akcije, top igralci, realen prikaz življenja, od 
revnih do luksuznih okolic ...« 
Kar zadeva posvečanja pozornosti posameznim elementom znotraj telenovele oziroma turške 
serije, tj. scenarij, dialogi, osebnostne značilnosti likov, njihov izgled in njihove vrednote, med 
njimi prevladuje scenarij oziroma zgodba kot celota. Bolj kot značilnosti likov ali dialogi, je 
večini vprašanih pomembna prepričljivost igre, predvsem glavnih igralcev. »Dejansko mi je 
zanimivo, kako celo zgodbo zastavijo, pa kako določeni igralci, liki igrajo. Kakšno imajo pač 
težavnost vloge. Zato mi je turška nadaljevanka velik boljša kot mehiška. Se mi zdi, da veliko 
več pozornosti posvetijo tej individualni vlogi,« pravi O425 (osebni intervju, 2019, 8. maj). 
Vnovič pri eni od vprašanih (O7 (osebni intervju, 2019, 16. maj)) izstopa razlikovanje vseh 
omenjenih komponent pri telenovelah in turških serijah. »V telenovelah je več ali manj vse na 
isti način - od izgleda, zgodbe, vloge.. Zato so mi bolj všeč turške - vsaka serija ima svojo 
zgodbo, igralci so posebni in različni (vizualno in karakterne lastnosti).. Vse te stvari mi veliko 
pomenijo, tako da raje spremljam serije, ki so nenavadne, zanimive, napete, z veliko akcije in 
izjemnimi igralci.« Pomemben poudarek pa je tudi na resničnosti prikazanega, poudari O1 
                                                          
22 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Trankript je na 
voljo v prilogi A. 
23 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Trankript je na 
voljo v prilogi C. 
24 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Trankript je na 
voljo v prilogi F. 
25 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Trankript je na 
voljo v prilogi Č. 
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(osebni intervju, 2019, 21. maj). »Všeč mi je, če predstavljajo neko dokaj realno življenje ali 
pa dialoge, ki so dokaj realni. Zato so se mi mehiške telenovele s časom tudi zamerile, ker v 
samih dialogih vidiš, da v realnosti ljudje tako ne bi odreagirali.« O3 (osebni intervju, 2019, 8. 
maj) priznava še, da včasih ni bila toliko pozorna na vse omenjeno, da pa je z leti sedaj čedalje 
bolj.  
Velika večina vprašanih nima težav s tem, da kdaj izpusti kakšen del, sploh pri telenovelah. To 
utemeljujejo z lahkotnostjo vsebine oziroma razvoja zgodbe, saj lahko hitro ponovno ujamejo 
ritem in jim vmesni manko ne predstavlja težav pri sledenju zgodbe. Priznavajo pa, da je to za 
spoznanje težje pri turških serijah, kjer je dogajanje bolj napeto, nepredvidljivo in 
spreminjajoče, kar kaže na to, da ustvarjalcem turških serij (upravičeno) pripisujejo boljše 
vsebinske in produkcijske sposobnosti kot ustvarjalcem telenovel.  
Izstopa še ena komponenta, in sicer povezanost zgodb z resničnim življenjem. Vprašane ne 
dajejo velike teže temu faktorju in jim je pomembno v glavnem samo to, da se ob gledanju 
telenovel oziroma turških serij sprostijo, še raje, če jih ob tem popeljejo v fantazijski svet, kjer 
popolnoma pozabijo na vsakdanje skrbi. 
Malce drugače je pri poistovetenju z liki. Medtem ko se večina vprašanih ne poistoveti z njimi, 
je bilo nekaj vprašanih tudi takšnih, ki se lahko, še enkrat znova, poistoveti z liki iz turških serij, 
ki so po njihovem mnenju zasnovani bolj življenjsko, večplastno in z bistveno več odtenki kot 
liki v telenovelah.  
Slaba polovica vprašanih se ne odloča za branje napovednikov, kaj se bo zgodilo v naslednjih 
epizodah, hkrati pa tudi ne razmišlja o tem, kaj se je zgodilo, kar kaže na to, da gledanje 
telenovel oziroma turških serij dojemajo resnično kot sprostitev, ki je v danem trenutku na 
sporedu. Pri drugi polovici pa vsebina pusti vtis in jih spodbudi, da razmišljajo o videnem, 
sploh, če se zadnji del, ki so si ga ogledale, konča napeto. O1 (osebni intervju, 2019, 21. maj) 
pa dogajanje včasih celo preslika v resnično življenje. »Bolj razmišljam o tem, kako mora biti 
določenim osebam, če se recimo neka situacija dogaja tudi v realnem življenju. Bolj me potegne 
neka empatija, zaradi katere veliko razmišljam nasploh o ljudeh pa človeštvu.« Kar zadeva 
komentiranja produkcij, pa se, pričakovano, pogovarjajo samo s tistimi, za katere vedo, da prav 
tako spremljajo določeno produkcijo ali pa z najožjimi družinskimi člani in prijateljicami.  
Primarni medij spremljanja med večino intervjuvanih ostaja televizija. Samo dve izmed 
vprašanih se odločata za gledanje na spletu, dve pa gledata tako na televiziji kot na spletu. 
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Posledično kar dve tretjini njih spremljata samo to, kar v danem trenutku ponuja televizijska 
programska shema. Tudi kar zadeva novosti, so samo tri vprašane izpostavile, da jih namensko 
spremljajo, ampak še to v večini pri telenovelah. »Pri mehiških sem malo bolj na tekočem, 
ampak še zdaleč ne tolk kot sem bla par let nazaj. Mogoče vem malo bolj za mehiške, kaj se 
dela kot za turške.« Ena izmed tistih dveh, ki produkcije gledata na spletu, novosti spremlja 
preko družbenega omrežja Instagram. »Spremljam par ljudi, igralcev na Instagramu in vidim, 
kje igrajo, pol grem pa na Youtube pogledat, če so že serije s podnapisi (smeh). Mehiških pa 
drgač čist nič več ne gledam. Nazadnje sem po moje kako mehiško nadaljevanko gledala v 
srednji šoli, kar je že 15 let nazaj al pa 14 (smeh).« Tovrstno odstopanje sovpada s tem, na kar 
je opozorila O3 (osebni intervju, 2019, 8. maj). »Znajo pa turške na dolgi rok izpodrint mehiške, 
sploh če bodo Mehičani še naprej delal samo remake.« 
 
6.4 Analiza drugega sklopa 
V drugem sklopu vprašanj sem se, kot že omenjeno, navezala na odnos vprašanih do telenovel 
oz. turških serij. Najprej sem se osredotočila na njihovo zaznavanje razlik, bodisi vsebinske 
bodisi produkcijske narave. Prav vse, z izjemo ene vprašane, prepoznavajo razlike med obojimi, 
ene v večji, druge v manjši meri. Izstopa predvsem argument, da je v turških serijah več nasilja. 
Kot pravi O526 (osebni intervju, 2019, 13. maj): »Ja, turške so bolj nasilne. V njih je več nasilja, 
pretepanja. V španskih se tudi kdaj stepejo, ampak se mi zdi, da je v teh bolj sovraštvo 
poudarjeno, te zarote.« Vprašane zagotavljajo, da je pri turških serijah zgodba bolj vsebinsko 
dodelana, medtem ko se v telenovelah vsega lotevajo bolj površno, meni O1. »Če vzamem 
mehiške (oz. latino-ameriške) telenovele pa me velikokrat moti scenarij po enem in istem 
kopitu, vem, kaj se bo zgodilo, četudi ne gledam 2 tedna, še vedno vem, za kaj se gre. Igralci 
so preveč naličeni, preveč dodelani, dialogi po mojem mnenju niso realni, preveč je drame in 
pretiravanja.« Podrejenost zgodb stranskih likov dogajanju v zgodbi glavnega junaka/glavne 
junakinje oz. glavnega para je še eden od faktorjev, ki zmoti vprašane. »Več je drame, pa zdi 
se mi, da zgodba ni samo okrog osrednjega lika, ampak peljejo več zgodb hkrati. Malo bolj 
razgibano je, ni tako predvidljivo.« Predvidljivosti pritrjuje tudi O227 (osebni intervju, 2019, 
21. maj). »Zdi se mi, da je pri turških serijah veliko težje predvidet sam potek, telenovele se v 
večini končajo srečno, medtem, ko pri turških ni ravno vedno tako.« Zgodbe so po mnenju O7 
                                                          
26 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Trankript je na 
voljo v prilogi D. 
27 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Trankript je na 
voljo v prilogi B. 
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(osebni intervju, 2019, 16. maj) veliko bolj povezane z resničnim življenjem v primerjavi s 
telenovelami, posledično pa tudi konci niso vedno srečni. »Zelo dobri, resnično igrani prizori; 
različne, človeške, v resničnem svetu aktualne teme; ne vedno srečni konci; veliko zapletov, 
akcij, tudi temačnih zgodb; napeti odnosi, veliko ugibanj med gledanjem … Telenovele - teme 
se večinoma ponavljajo; srečni konci; dolgo trajajo; predvidljivi prizori in zapleti, manj 
napetosti ...« Ravno vsebinsko bogat scenarij s številnimi preobrati je tisti, zaradi katerega O1 
(osebni intervju, 2019, 21. maj) redno spremlja določeno turško serijo. »Turške telenovele niso 
naklonjene srečnim koncem, sem tudi že doživela, da je glavna junakinja vmes umrla in da so 
telenovelo peljali dalje brez nje. Pri njih nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ in ta element 
pričakovanja, napetosti, vznemirjenja je tisti, ki te vodi, da jih gledaš znova in znova.« Pri tem 
pa izpostavi še dva faktorja – vir navdiha za scenarij in način snemanja. »Tudi več je recimo 
zgodovinskih tem (Sulejman), ali tem, ki so posnete po knjižnih uspešnicah (Aşk-ı Memnu), 
govorijo o realnih človeških problemih in so po mojem mnenju tudi boljše posnete.«    
Kriteriji kakovosti, po katerih vprašane ocenjujejo, katere produkcije so kakovostnejše, so 
štirje. O5 (osebni intervju, 2019, 13. maj) izpostavi boljšo igro igralcev. »Španske niti ne, se mi 
zdi, da eni igralci tudi niso najboljši, se zelo vidi, da igrajo. Pri turških pa so igralci veliko 
boljši.« O9 (osebni intervju, 2019, 24. maj) in O4 (osebni intervju, 2019, 8. maj) opažata, da v 
Turčiji več sredstev namenjajo produkciji, kar vodi v višjo kakovost. »Ja, se mi zdi, da se tud 
velik denarja obrača v tem, tako da se mi zdi, da vse bolj. Seti se mi zdijo zelo realni, tud obleke, 
zgodbe, težina določenih likov, tako da je res tud scenarij dobro napisan, vse skupi nekak. Pri 
turških bolj kot pri mehiških.« Temu – dodelanosti in posvečanju pozornosti detajlom - pritrjuje 
tudi O3. »Merilo kakovosti je pa za mene, kolk gredo v detajle. Ker v Mehiki ne grejo. Ko sem 
še bolj gledala mehiške, so v začetku govoril, da gre za drug, višji nivo, na koncu pa je bilo vse 
isto kot pri prejšnjih. Tako da se mi zdi, da niso napredoval.« Kar nekaj izmed vprašanih pa še 
enkrat poudari prikazovanje bolj življenjskih situacij v turških serijah, kar jih po njihovem 
mnenju ne samo razlikuje od telenovel, ampak jih dela tudi bolj kakovostne. »Turške telenovele 
dojemam kot bolj kakovostne, saj je zanimiv scenarij, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, vse je 
mogoče, veliko je naslavljanja nekih realnih težav,« pravi O1.  
Kot kaže, so vsaj, kar zadeva avtomobilov, le-ti med najbolj opaženimi v turških serijah. Večina 
vprašanih je namreč opazila, da v kolikor določena znamka ni uradni sponzor serije, vse znake 
znamke, ki bi lahko bili vidni na kameri, prekrijejo. »Seveda, opazi se, samote turške jih 
zakrijejo, da se jih ne vidi, ampak dejansko se recimo lahko prepozna, za kakšen avto gre,« 
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pojasni O1028 (osebni intervju, 2019, 25. maj). S tem se strinja tudi O4 (osebni intervju, 2019, 
8. maj). »Zanimivo mi je pri turških, da zakrivajo znamke avtomobilov, vsega. To mi je bilo 
nenavadno. Niti ne vem točno zakaj, ampak se mi zdi, da ni tolk vidno. Niti znamke telefonov 
niso vidne, nič. Kot da niso z nobenim sodelovali, niso hotli nobenega promovirat. Dost 
neočitno so to prikril. Ker tudi, če je krogec gor, lahko prepoznaš, za kakšen avto gre.« O1 
(osebni intervju, 2019, 21. maj) se konkretnih znamk ne spomni, ve pa, da je opazila umeščanje 
proizvodov. »Težko se spomnim sedaj katerega, vendar vem, da so bili. Če ne druzga so tu 
avtomobili ali promocija kakšnega zvezdnika znotraj serije.« V nasprotju z njo, O9 (osebni 
intervju, 2019, 24. maj) prepozna in se spominja točno določene blagovne znamke. »Vidim, da 
trenutno kar dost Mercedese promovirajo. Majo pač te boljše znamke (avtov).« Tudi O3 (osebni 
intervju, 2019, 8. maj) jih lahko poimensko prikliče, zlasti v telenovelah. »Pri mehiških 
absolutno. Tega je ful nonstop. Pri turških pa tudi, sam ne toliko, je bolj zakrito. Mehičani imajo 
ful očitne. Telemundo je imel svoj cajt Macy`s, spomnim se Coca Cole v Rebelde.«  
Kar zadeva učenja jezika in zanimanja za obisk držav, v katerih telenovele in serije snemajo, se 
pri obeh vrstah produkcij kaže precej močan vpliv. Kar polovica vprašanih trdi, da je ravno 
zahvaljujoč telenovelam osvojila vsaj osnove španskega jezika, nekatere izmed njih pa ga celo 
popolnoma obvladajo, kot na primer O3 (osebni intervju, 2019, 8. maj) in O4 (osebni intervju, 
2019, 8. maj). »Španščino sem na ta način osvojila. Zanimivo je to, da se nikol nisem učila 
špansko, ampak ko sem šla na tečaj, sem imela pa začetni test, v kater razred bi pasala, v peti 
razred od osmih prišla.« O4 (osebni intervju, 2019, 8. maj) ob tem navrže še, da se vpliv 
zanimanja za jezik in posledičnega znanja kaže tudi širše. »Recimo, tud od bratranca žena je 
Venezuelka in ko je prišla v Slovenijo, je bila šokirana, kok ljudi zna špansko, sploh mlade 
generacije. Ona je mislila, da lahko opravlja s svojimi špansko govorečimi kolegicami, ampak 
so jo drugi razumeli, tako da ni šlo (smeh).« Dve od vprašanih pravijo, da gledanje telenovel in 
turških serij nanju ni vplivalo do te mere, da bi osvojili jezik, ena izmed intervjuvanih pa 
pojasni, da se je kakšne besede naučila, jezika kot takšnega pa ne. Dve sta se ravno zaradi 
turških serij začeli zanimati za učenje turščine. O4 (osebni intervju, 2019, 8. maj) pravi, da bi 
se je začela učiti, če bi imela čas. »Prej mi je bila čist tuj jezik, zdaj mi je pa to tak domač.« O1 
pa se je turščine dejansko tudi nekaj časa učila. »Toliko osnov sem že osvojila, da me je to še 
bolj zanimalo. Tudi v Istanbul si zelo želim ravno na ogled palače Topkapi, kjer so snemali 
Sulejmana in kjer je ta resnično živel.« O1 (osebni intervju, 2019, 21. maj) je tako ena izmed 
                                                          
28 Intervju je bil posnet z mobilnim telefonom in kasneje zapisan v obliki dobesednih prepisov. Trankript je na 
voljo v prilogi I. 
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treh, ki jo obisk Istanbula primarno zanima zaradi njihovih serij. Tja si že več let želi tudi O9 
(osebni intervju, 2019, 24. maj), medtem ko je O5 (osebni intervju, 2019, 13. maj) tam že bila. 
»Dostikrat sem razmišljala – aha, to je bilo pa tam in tam posneto. Nisem pa nikoli namensko 
zaradi tega šla tja.«  
 
6.7 Ugotovitve 
Že pri konceptualizaciji mojega magistrskega dela sem predvidevala, da gre pri telenovelah in 
turških serijah za podcenjen žanr, ki ustvarjalcem pogosto očita pomanjkanje kakovosti. Tekom 
raziskave pa se je izkazalo, da tovrsten očitek v glavnem leti predvsem na telenovele, medtem 
ko turškim serijam priznavajo višjo kakovost v vseh ozirih. Z izjemo ene vprašane, ki je že na 
začetku intervjuja sama pojasnila, kakšna je razlika med telenovelami in turškimi serijami, 
ostale vprašane ne razlikujejo med enimi in drugimi. Pogosto jih naslavljajo enako, z istim 
imenom, ena od vprašanih pa gre še dlje, ko reče: »Tudi turške so telenovele. To je dejansko po 
enakem principu narejeno.«  
Prav tako velika večina vprašanih telenovele imenuje španske nadaljevanke ali limonadnice, 
čeprav tovrstnih produkcij, ki bi bile posnete v Španiji, na slovenskih ekranih nikoli ni bilo, 
izraza nadaljevanke in limonadnice pa sta kulturno očitno tako zakoreninjena, da še vedno 
prednjačita pred izrazom telenovele. Kljub temu, da se razlike ne pojavljajo na pojmovni ravni, 
pa kot že uvodoma omenjeno, gledalke prepoznavajo razliko v zasnovi in odvijanju zgodb. To 
se jasno kaže v tem, da turškim serijam priznavajo večje ustvarjanje napetosti, vzporedno 
razvijanje več zgodb, pristnost odigranih prizorov, varieteto aktualnih in hkrati bolj življenjskih 
tematik (kot v telenovelah) ter navsezadnje tudi ne vedno srečne konce, ki po njihovem mnenju 
serijam dajejo večjo težo in pripisujejo večjo povezanost z resničnim življenjem.  
Med dejavniki, zaradi katerih se gledalke odločajo za spremljanje telenovel in turških serij, sta 
v ospredju zagotovo vznemirljiva zabava in način preživljanja prostega časa, namenjen 
sprostitvi. Tovrstna faktorja sta se kot ključna izkazala tudi v raziskavi, iz katere sem izhajala 
pri oblikovanju vprašalnika (Perse in Rubin 1988, 371), medtem ko so bile v mojem primeru 
manj zastopane ali celo popolnoma nezastopane sledeče spremenljivke. Voajerstvo v smislu 
gledanja zaradi atraktivnih (glavnih) igralcev je omenilo samo nekaj vprašanih in še to v 
glavnem kot enega izmed razlogov, ne pa ključnega. Ena izmed intervjuvank je pojasnila, da je 
to zanjo vsekakor odmik od dela oziroma skrbi ter ji predstavlja eskapistično sprostitev, tj. da 
se preseli v nek drug svet v tistem času, kjer lahko pozabi na različne obremenitve. Nihče ni 
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omenjal, da so telenovele oziroma turške serije lahko zanje tudi vir informacij (da v njih 
prepoznajo določene miselne vzorce, predloge rešitev, kako se z določenimi težavami spopasti 
v resničnem življenju, se preko tovrstnih produkcij naučijo nekaj o sebi in/ali drugih ipd). 
Ravno tako nobena intervjuvanka ni poudarila, da je to nekaj, kar jih združuje s prijatelji 
oziroma prijateljicami v smislu, da bi gledali skupaj oziroma se zbrali z namenom, da to gledajo 
skupaj, je pa to nekaj, o čemer se pogovarjajo, a še to z zelo ozkim in izbranim krogom ljudi. 
Presenetljivo nobena izmed vprašanih ni izpostavljala romantike, ampak prej dramaturški lok, 
ustvarjanje napetosti, dinamike v odnosih, zaplete, akcijo. Kljub temu, da je rdeča nit v vseh 
produkcijah ljubezen, pa je očitna zasičenost slovenskih programov z izključno telenovelami 
slabi dve desetletji, pri gledalkah sprožila tovrstno zanimanje in navdušenje. 
Kot je razvidno iz odgovorov, so Turki veliko bolj izraziti, kar zadeva promocijskega 
umeščanja proizvodov. Večina vprašanih je namreč nemudoma omenila avtomobilske znamke, 
ki so izpostavljene v seriji, pa tudi obratni fenomen – zakrivanje blagovnih znamk, ki niso 
uradni sponzor določene serije, česar pri telenovelah niso opazile. Enako je tudi na primer s 
telefoni ali računalniki, katerih simboli so (bili) ravno tako prekriti. Ravno tako se produkcije 
promocijskega umeščanja poslužujejo v vse večji meri, vsaj kar se tiče turških serij, saj je 
blagovnih znamk v zgodbah prisotnih vse več.  
Z raziskavo se je potrdila tudi domneva, da so zlasti telenovele zaslužne za širjenje španskega 
jezika pri nas, predvsem med mlajšimi gledalkami, kar potrjuje dejstvo, da jezik v veliki meri 
vsaj razumejo, če ne celo govorijo. Svoje mesto med gledalci pa si utira tudi turški jezik, do 
katerega pa nimajo vse gledalke enakega odnosa – nekatere ga zaradi robatosti in popolnega 
nerazumevanja (ker ni podoben nobenemu drugemu jeziku) ne sprejemajo oziroma jim ni všeč, 
spet druge pa so ravno zaradi turških serij osvojile osnove turščine in bi želele znanje v 
prihodnje še nadgraditi. 
Sicer v manjši meri kot pri jeziku, pa vendar, so serije svoj pečat pustile tudi v okviru turizma. 
Podobno kot pri jeziku, zelo verjetno pa tudi zaradi geografske bližine, bi se več gledalk 
odločilo za obisk Turčije oziroma Istanbula, kar pripisujejo izpostavitvi čudovitih zunanjih 
lokacij v serijah. Nekatere izmed njih so se pri določenih produkcijah še bolj poglobile in 
preverile, če si je določene stavbe, uporabljene in/ali zgrajene ravno za potrebe snemanj serij, 
možno ogledati kot zunanji obiskovalec. Nasprotno, obiska Mehike ali katere druge 
latinskoameriške države izhajajoč iz gledanja telenovel ni omenila nobena vprašana. Na podlagi 
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intervjujev tako lahko sklepam, da je gledalkam kot jezik bližje španščina, v smislu obiska 
države, kjer se snemajo takšne produkcije, pa jih bolj privlači Istanbul. 
Presenetljivo se večja odstopanja ne pojavljajo zaradi starosti ali mesta bivanja, ampak so v 
glavnem vezane na izobrazbo. Pri vprašanih, ki imata poklicno šolo, je namreč zaznati, da 
opazita bolj očitne, lahko bi rekla celo površinske aspekte, kot so na primer izgled likov in 
lokacij. Prav tako ne opažata bistvenih vsebinskih ali produkcijskih razlik med telenovelami in 
turškimi serijami ter se ne poglabljajo pretirano v pozornosti. Gledanje telenovel oziroma 
turških serij dojemata izključno kot sprostitev in zabavo. Spremljata samo tiste vsebine, ki so v 
danem trenutku na televiziji ter se posledično ne zanimata za novosti na področju enih ali 
drugih. Ravno tako si tudi jezika ne zapomnita v veliki meri, samo kakšno besedo in ne kažeta 
zanimanja za izpopolnitev le-tega. 
Nasprotno, vprašane, ki imajo sedmo stopnjo izobrazbe, tj. magisterij, več pozornosti 
namenjajo detajlom. Pomembna jim je kompleksnost zgodbe in igralska prepričljivost. Osvojile 
so vsaj osnove bodisi španskega bodisi turškega jezika ali celo obeh, ravno tako si želijo znanje 
jezika še nadgraditi. Opažajo tudi, da turške produkcije postajajo vse večja grožnja telenovelam 
ter priznavajo, da tudi same, predvsem v zadnjem času, bolj spremljajo turške produkcije, 
medtem ko so v mlajših letih bolj gledale telenovele. To ni nujno povezano z razvojem turških 
serij kot takšnih, ampak prej sovpada oziroma je razlog za to predvsem v tem, da so se vse 
pogosteje začele predvajati na naših televizijskih zaslonih. Kljub temu, da so komercialne 
televizijske postaje turške serije nekajkrat že predvajale v preteklosti, pa je bila v večini kriva 
za vzbuditev zanimanja in nadaljnjega spremljanja tudi po izteku zgodbe, ravno mega uspešnica 
Moja boš (Kara sevda), ki je vrhunec v Sloveniji dosegla še z obiskom glavnega igralca. O 
vsebini serij se vprašane pogovarjajo samo s kakšno prijateljico, pa še to samo s tisto, za katero 
so prepričane, da tudi sama dejansko spremlja te vsebine. To kaže oziroma v veliki meri potrjuje 
mojo domnevo, da se višje izobražene ženske o tem ne pogovarjajo. 
Razlog, da o tem ne razpravljajo več kot zgolj s kakšno prijateljico, presenetljivo ni občutek 
sramu. Priznati, da spremljajo telenovele oziroma turške serije, jim ne vzbuja občutka sramu 
ali neprijetnosti, ampak njihova družba tega niti ne gleda. Gledanje tovrstnih produkcij 
dojemajo kot obliko sprostitve in ne čutijo potrebe po tem, da bi o njihovih vsebinah govorile s 
kom drugim. Menijo, da so tako telenovele kot turške serije splošno gledano neupravičeno 
diskriminirane v primerjavi z npr. ameriškimi serijami. Priznavajo, da niso čisto vse najboljše 
kakovosti, predvsem telenovele, a da so npr. turške toliko bolj zanimive, ker so popolnoma 
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drugačne, manj predvidljive (kot telenovele), krajše (kot ameriške, ki imajo lahko nešteto 
sezon), ravno tako pa so tudi scenariji bolj dodelani in gledalca bolj pritegnejo.  
Če ugotovitve strnem, pridem do sklepa, da se občinstvo, v mojem primeru žensko, odloča za 
gledanje telenovel in turških serij, ker jim to predstavlja enega primarnih virov sprostitve in 
zabave – čeprav gre v večini primerov za zgodbe, polne predvsem takšnega in drugačnega  
trpljenja, akcije, nasilja in drame, v osrčju katerih pa še vedno ostaja ljubezen. Izkazalo se je, 
da je univerzalna zgodba o Pepelki in srečnem koncu, močno zasidrana tudi pri slovenskem 
občinstvu ter da si občinstvo želi in zna prepoznati kakovost v zgodbah. To se kaže s tem, ko 
prepoznavajo dodelanost scenarijev, podrobnosti na setih, prepričljivo igro igralcev in večjo 
povezanost z resničnim življenjem. Vse omenjene komponente so po njihovem mnenju pri 
telenovelah zastopane v bistveno manjši meri. Turški ustvarjalci so s specifičnim formatom, ki 
v originalu močno odstopa od klasičnih form serije ali telenovele že po sami dolžini trajanja, v 
hitrem času uspeli »zasnovati formulo«, ki prodira ne samo turške ali evropske meje, ampak se 
uspešno širi tako na vzhod kot tudi na zahod. To na drugi strani seveda predstavlja grožnjo 
telenovelam, katerih čar, predvsem pa slava in priljubljenost bledita. Mehika, ki velja za zibelko 
telenovel, se v zadnjih letih zateka pretežno k snemanju predelav nekdanjih uspešnic, ki pa žal 
redko dosežejo izstopajoč uspeh. K temu vsekakor pripomorejo tudi zmanjšana sredstva, 
namenjena snemanju in ukinitev ekskluzivnih pogodb z vodilnimi igralci pri vodilni mehiški 
televizijski hiši Televisa (kar pomeni, da ne prejemajo plačila, ko ne snemajo, po drugi strani 
pa jim to daje tudi večjo svobodo pri izbiri projektov, ker niso več zavezani samo dotični 
televizijski hiši).  
V tej luči turške produkcije sebi podobne žanre, med katere v prvi vrsti vsekakor sodijo 
telenovele, spodbujajo oziroma do določene mere tudi silijo v konstanten napredek in razvoj 
ter dvigajo kakovost v celotni panogi. Na ta način so se potem, ko so osvojile domače ozemlje, 
hitro povzpele po lestvicah priljubljenosti ter zasedle mesto, ki so ga, tudi v Sloveniji, več kot 
dvajset let zasedale telenovele. Tovrstna osvežitev, podkrepljena s kakovostnim prikazom 
zgodb, je tako prišla v pravem trenutku, vprašanje časa in razvoja (snemalnih) razmer pa je, 
kakšno pozicijo si bodo turške serije utrdile na daljši rok in seveda, kako se bodo v skladu s 
tem pozicionirale tudi telenovele. 
Raziskovanje fenomena priljubljenosti telenovel in turških serij je, zlasti zaradi nedavnega 
prihoda slednjih na slovenske ekrane, dokaj sveža tematika, kar pomeni, da je v tem pogledu še 
precej slabo raziskana, lahko bi rekla celo neraziskana. Iskanje ustreznih virov, s katerimi bi 
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tudi teoretično podprla mojo raziskavo, je bilo zato precej zahtevno, pri tem pa sem se oprla 
izključno na tuje vire, saj jih v slovenskem akademskem prostoru praktično ni. Potrebno se je 
zavedati, da je lahko pri uporabljeni metodi izvajanja poglobljenih intervjujev možno 
subjektivno interpretirati pridobljene rezultate. 
Dejstvo je, da sta raziskovana žanra najbolj priljubljena pri ženskah. A to ne pomeni, da med 
gledalci ne najdemo tudi moških. Intervjuji z njimi bi zelo verjetno prinesli povsem drugačne 
rezultate, predvsem kar zadeva samega vsebinskega oziroma produkcijskega razlikovanja 
obojih produkcij in posvečanja pozornosti detajlom.  
Tekom moje raziskave se je pokazala potreba po raziskovanju še nekaterih drugih vidikov 
spremljanja telenovel in turških serij. Pri predlogih za nadaljnje raziskovanje bi tako svetovala, 
da se poudarek posveti vplivu obojih produkcij na kulturni ravni po celotni Vzhodni Evropi, 
predvsem upoštevajoč, da so telenovele dokazano pustile močan vtis na tem območju, ki sicer 
ne kulturno ne jezikovno gledano nima nobene povezave z njimi. Ob poplavi turških serij, ki 
so postale močna konkurenca telenovelam širom sveta, bi nedvomno zanimive izsledke prinesla 
tudi takšna raziskava. V luči dejstva, da turške serije sedaj predvajajo tudi v Latinski Ameriki 
in da so pred kratkim na največji špansko govoreči televizijski mreži v ZDA Univisión začeli 
predvajati eno največjih turških uspešnic Kara sevda (Moja boš), vse kaže, da lahko sčasoma 
turške serije nadvladajo telenovele. Glede na to, da je omenjena serija Moja boš povzročila 
pravo evforijo tudi v Sloveniji, akademska sfera omogoča veliko prostora tudi za preučevanje 
razlogov, kaj je tisto, kar je sprožilo tolikšen odziv publike, kot pred leti mehiški fenomen 
Esmeralda, predvsem glede na to, da je naš prostor v tem oziru zgodovinsko povezan s turško 
invazijo na naše ozemlje. Nezanemarljiv pa ni niti porast priljubljenosti slovenskih serij, ki 
ravno tako odpirajo vprašanje, kakšen odnos ima slovensko občinstvo do njih ter na kakšno 











Romantične zgodbe, začinjene s številnimi spletkami in sovraštvom, pripovedovane v 
telenovelah in turških serijah, so stalnica, ki jo lahko že vrsto let na televizijskih zaslonih 
spremljamo v popoldanskih, zadnja leta pa tudi v večernih urah. Ne glede na to, ali k nam 
pridejo z daljne Mehike ali bližnje Turčije, slovenske gledalce enako prepričljivo odpeljejo v 
svoj svet. Pri tem je gledalcem pomembno predvsem to, da je zgodba zanimiva, privlačna in 
čim bolj nepredvidljiva. Vse kaže na to, da so telenovele turškim ustvarjalcem pripravile dobro 
podlago oziroma zgled, ki so jo sami nato še povzdignili, nadgradili in v kratkem času uspeli 
celo prekositi, s čimer hkrati skrbijo tudi za dvig kakovosti v panogi oziroma žanru. Usmerjanje 
pozornosti na podrobnosti in prepričljiva igra igralske zasedbe sta tista dejavnika, ki sta bila 
ključna, da so gledalci tako toplo sprejeli turške serije. Čeprav gre v večini za izmišljene 
zgodbe, pa so gledalcem pomembna pristno zaigrana čustva, ki celotni zgodbi dodajo element 
resničnosti. Kakovostno napisana zgodba, ki se kaže tudi v kompleksnosti dialogov ter 
prepričljiva uprizoritev so komponente, na katere so gledalci pozorni, čeprav gledanje tovrstnih 
produkcij zanje predstavlja prostočasno aktivnost, ob kateri se v prvi vrsti sprostijo. Te 
omenjene faktorje so v večji meri zasledili pri turških serijah. A ne glede na to še vedno oboje 
v terminološkem smislu dojemajo kot enake in jim nadejajo oznako limonadnice.  
Vse moje hipoteze in predvidevanja, ki sem si jih zastavila na začetku magistrske naloge, sem 
skozi njo in z izvedbo intervjujev tudi potrdila. Telenovele so pojmovane kot manj kakovostne 
in oddaljene od resničnega življenja. Po drugi strani gledalci turške serije dojemajo kot 
vsebinsko in produkcijsko bolj dovršene. Pri obojih se pojavlja večje zanimanje za potovanje v 
dežele, v katerih se produkcije snemajo, ravno tako se poveča zanimanje za dotično kulturo in 
jezik. Ustvarjalci ne ustvarjajo zgodb zgolj z namenom zabave za gledalce, pač pa so ustvarjene 
in promovirane na način, da dvigajo politični ugled in bogatijo proračun držav izvoznic. To je 
izrazito zlasti pri turških serijah. V očeh gledalcev gre za priljubljen, a še vedno podcenjen žanr, 
o katerem se v širši javnosti, zlasti višje izobražene ženske, pretežno v mestih, ne pogovarjajo. 
A presenetljivo do tega ne prihaja zato, ker bi pri tem občutile sram, ampak preprosto zato, ker 
ne čutijo potrebe po tem. 
V obeh primerih gre za zgodbe, ki nas odpeljejo v poseben svet, v katerem ni prostora za 
številne skrbi, nevšečnosti in stres, ampak zgolj in samo za eno enigmo – bosta protagonista 
dočakala srečni konec ter naposled zaživela v ljubezni, slogi in miru?  
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Na prvi pogled precej površinska uganka, ki z intelektualnimi krogi nima veliko skupnega, 
pravzaprav predstavlja univerzalno težnjo, h kateri stremimo vsi. Zgodbi s srečnim koncem. 
Prednost, ki jo te zgodbe imajo, ne glede na to, na kakšen način so posnete, je, da nanje nimamo 
vpliva, tudi če bi si to želeli. In morda je ravno to tisto, kar nas najbolj vleče k temu, da jih tako 
zvesto spremljamo – vedenje, da nas v določenem terminu čaka doza vrtiljaka čustev in hkrati 
upanje, da bo na koncu vse dobro. Če ob tem odkrivamo še čare drugih kultur in si dovolimo 
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Priloga A: Intervju z O1 
 
1. Kaj je tisto, kar vas pritegne k spremljanju telenovel oz. turških serij?  
Dans jih več ne spremljam, sem jih pa včasih zelo rada, še posebej, ko sem bila mlajša. 
Spomnim se, ko sem imela 5 let in me je stara mama posadila pred TV in je rekla, tole je 
Esmeralda, zdej bomo pridni in jo bomo gledali. Od takrat do nekje 15. leta sem telenovele 
redno spremljala, turške pa sem začela kasnej, ko je na POP TV prišla Aşk-ı Memnu telenovela, 
ki je posneta po napisani knjigi in je vrhunska.  
K mehiškim telenovelam me je pritegnila sama zgodba, spletke, mislim, da sem bolj ali manj 
odplavala v nek svet, v katerem sem uživala. Turške telenovele pa sem začela gledati iz čiste 
radovednosti, so pa pojem mnenju produkcijsko in igralsko veliko boljše, saj ni tipične zgodbe 
revna punca, bogat fant, zlobna mama, veliko prepirov, na koncu pa poroka in vse dobro.  
2. V kakšni meri namenjate pozornost scenariju, dialogom, osebnostnim značilnostim 
likov, njihovemu izgledu ter njihovim vrednotam? 
Pozornosti scenariju veliko, ker ko se začne zgodba preveč zapletati oz. se zapleta in odpleta 
večkrat, včasih tudi ugasnem TV. Všeč mi je, če predstavljajo neko dokaj realno življenje ali 
pa dialoge, ki so dokaj realni. Zato so se mi mehiške telenovele s časom tudi zamerile, ker v 
samih dialogih vidiš, da v realnosti ljudje tako ne bi odreagirali. Seveda mi je pomembno tudi 
to, kdo igra, vendar ne dajem prevelikega poudarka na to in njihov izgled ali vrednote.  
3. Kako zelo ste navezani na telenovele/serije oz. kako bi se opisali kot gledalec – ste med 
tistimi, ki ne želi zamuditi niti enega dela ali je to odvisno od serije? 
 
Odvisno od serije, ampak v glavnem se ne obremenjujem, če slučajno zamudim kakšen del, 
ampak hitro spet pridem na tekoče. Je pa to pri turških včasih malo težje, ker imajo veliko 
preobratov in velikokrat pride do tega, da se razplete povsem drugače, kot bi si mogoče na prvi 
pogled mislila. 
 
4. Jih dojemate kot resnične oz. povezane z resničnim življenjem? Ste zagovornik tega, da 
morajo biti čim bolj realistične ali vam to ni pomembno? 
 
Ja, vsekakor so mi bolj všeč, če obravnavajo tematike, ki so resnične oziroma jih tudi odigrajo 
nadvse resnično. 
 
5. Se (lahko) poistovetite z liki? Morda s katerimi bolj – tistimi iz telenovel ali tistimi iz 
turških serij? 
Niti ne, če pa že, potem vsekakor bolj s tistimi iz turških serij, ker so zasnovani bolj življenjsko. 
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6. Ali po koncu ogleda posamezne epizode razmišljate o tem, kar se je zgodilo, poskušate 
uganiti, kaj se bo zgodilo v naslednji epizodi ali pa razmišljate o likih? 
Bolj razmišljam o tem, kako mora biti določenim osebam, če se recimo neka situacija dogaja 
tudi v realnem življenju. Bolj me potegne neka ematija, zaradi katere veliko razmišljam nasploh 
o ljudeh pa človeštvu. Da bi poskušala uganiti, kaj se bo zgodilo ali pa da bi že vnaprej 
razmišljala o likih, se zgodi bolj poredko. 
7. Se o serijah pogovarjate z drugimi? Če da, s kom? 
Se, predvsem s tistimi, ki jih tudi gledajo, ker vedo, o čem govorimo.  
8. Opažate kakšne razlike, tako vsebinske kot produkcijske, med telenovelami in turškimi 
serijami? Če da, katere? 
Da, velike razlike. Turške telenovele niso naklonjene srečnim koncem, sem tudi že doživela, 
da je glavna junakinja vmes umrla in da so telenovelo peljali dalje brez nje. Pri njih nikoli ne 
veš, kaj lahko pričakuješ in ta element pričakovanja, napetosti, vznemirjenja je tisti, ki te vodi, 
da jih gledaš znova in znova. Tudi več je recimo zgodovinskih tem (Sulejman), ali tem, ki so 
posnete po knjižnih uspešnicah (Aşk-ı Memnu), govorijo o realnih človeških problemih in so 
po mojem mnenju tudi boljše posnete. 
Če vzamem mehiške (oz. latino-ameriške) telenovele pa me velikokrat moti scenarij po enem 
in istem kopitu, vem, kaj se bo zgodilo, tud če ne gledam dva tedna, še vedno vem, za kaj se 
gre. Igralci so preveč naličeni, preveč dodelani, dialogi po mojem mnenju niso realni, preveč je 
drame in pretiravanja.  
9. Dojemate telenovele in turške serije kot kakovostne produkcije? V čem se to kaže? Ali 
katere izmed njih dojemate bolj kakovostne kot druge? 
Turške telenovele dojemam kot bolj kakovostne, saj je zanimiv scenarij, nikoli ne veš, kaj se 
bo zgodilo, vse je mogoče, veliko je naslavljanja nekih realnih težav.  
10. So vas ali ene ali druge kdaj pritegnile do te mere, da ste se začeli zanimati za jezik 
in/ali za potovanje v države, kjer se snemajo? 
Ja, ob desetletnem rednem spremljanju latino-ameriških telenovel sem osvojila znanje 
španščine (razumem odlično, govorim slabo), sem pa se tudi nekaj časa učila turškega jezika, 
ker sem toliko osnov že osvojila, da me je to še bolj zanimalo. Tudi v Istanbul si zelo želim 
ravno na ogled palače Topkapi, kjer so snemali Sulejmana in kjer je ta resnično živel.  
11. Pri spremljanju enih ali drugih opazite umeščanje proizvodov?  
Včasih ja, včasih ne. Težko se spomnim zdej katega, vendar vem, da so bili. Če ne druzga, so 
tu avti ali promocija kakšnega zvezdnika znotraj serije.  
12. Jih spremljate na TV ali na spletu (morda oboje)? 
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Aşk-ı Memnu telenovelo sem spremljala tudi na spletu, saj sem v tistem obdobju študirala, pa 
nisem imela TV-ja v sobi, tako da sem si zakupila Voyo in jo pogledala do konca. Ostale sem 
spremljala pa samo na TV. 
13. Spremljate novosti na področju telenovel in turških serij ali gledate samo to, kar ponuja 
programska shema v danem trenutku? 
Samo to, kar ponuja programska shema v danem trenutku. Spremljam jih, če imam res čas. 
Nazadnje sem gledala Karo sevda, ker me je čisto potegnila notri z zgodbo, sedaj pa ne gledam 
























Priloga B: Intervju z O2 
 
1. Kaj je tisto, kar vas pritegne k spremljanju telenovel oz. turških serij?  
 
Najbolj me pritegne zgodba in pa tudi igralska zasedba. 
 
2. V kakšni meri namenjate pozornost scenariju, dialogom, osebnostnim značilnostim 
likov, njihovemu izgledu ter njihovim vrednotam?  
 
Scenarij mora bit zanimiv, prav tako se precej osredotočim na osebnostne značilnosti likov in 
njihove vrednote. 
 
3. Kako zelo ste navezani na telenovele/serije oz. kako bi se opisali kot gledalec – ste med 
tistimi, ki ne želi zamuditi niti enega dela ali je to odvisno od serije? 
 
Nikoli zagotovo ne pogledam vseh delov, tako da nisem toliko odvisna, da bi nujno morala 
pogledat zamujen del. 
 
4. Jih dojemate kot resnične oz. povezane z resničnim življenjem? Ste zagovornik tega, da 
morajo biti čim bolj realistične ali vam to ni pomembno? 
 
Mi ni toliko pomembno, važno mi je, da se ob tem sprostim. 
 
5. Se (lahko) poistovetite z liki? Morda s katerimi bolj – tistimi iz telenovel ali tistimi iz 
turških serij? 
Mogoče včasih s kakšnim, ampak ne do te mere, da bi rekla, da se čisto vidim v njem. 
 
6. Ali po koncu ogleda posamezne epizode razmišljate o tem, kar se je zgodilo, poskušate 
uganiti, kaj se bo zgodilo v naslednji epizodi ali pa razmišljate o likih?  
 
Ja, po koncu ogleda posamezne epizode razmišljam o tem, kar se je zgodilo in tudi poskušam 
uganit kaj se bo zgodilo v naslednji. Če mi je kakšen lik posebno všeč, razmišljam o njem. 
 
7. Se o serijah pogovarjate z drugimi? Če da, s kom?  
 
Da, o serijah se pogovarjam s prijateljicami. 
 
8. Opažate kakšne razlike, tako vsebinske kot produkcijske, med telenovelami in turškimi 




Zdi se mi, da je pri turških serijah veliko težje predvidet sam potek, telenovele se v večini 
končajo srečno, medtem ko pri turških ni ravno vedno tako. 
 
9. Dojemate telenovele in turške serije kot kakovostne produkcije? V čem se to kaže? Ali 
katere izmed njih dojemate bolj kakovostne kot druge?  
 
Turške serije dojemam bolj kakovostne kot telenovele. Mislim, da se to najbolj kaže v tem, 
kako so prizori zastavljeni in v sami zgodbi. 
 
10. So vas ali ene ali druge kdaj pritegnile do te mere, da ste se začeli zanimati za jezik 
in/ali za potovanje v države, kjer se snemajo?  
 
Španščine sem se naučila prav iz telenovel. 
 
11. Pri spremljanju enih ali drugih opazite umeščanje proizvodov?  
 
Nisem bila nikoli preveč pozorna na to. 
 
12. Jih spremljate na TV ali na spletu (morda oboje)?  
 
Spremljam jih na TV in tudi na spletu. 
 
13. Spremljate novosti na področju telenovel in turških serij ali gledate samo to, kar ponuja 
programska shema v danem trenutku?  
Pred leti sem spremljala novosti na področju telenovel. Zdej pa opazim sam to, kar ponuja 













Priloga C: Intervju z O3 
 
1. Kaj je tisto, kar vas pritegne k spremljanju telenovel oz. turških serij?  
Ponavad tematika, če je kakšen trailer, pač kar pogledam. Pač, če mi je po tematiki neki 
zanimivo, mogoče, da sem že kaj takega gledala, me zanima, kaj novega je še lahko na to temo. 
Čeprav je pa res, da zelo težko pa vsaj zadnjih 5 let, zdržim gledat celo serijo, ker je tolk 
kopiranja in tolk istih zgodb. Tuki bi izpostavla predvsem špansko govoreče serije. Neki, da te 
obdrži kot gledalca, mi je zanimiv in vsakič si bolj zahteven igralec. Pritegne me pa lahko tud 
najprej prva stvar igralska zasedba. Najprej zasedba, potem zgodba, potem pa, če se ne razvleče 
v neke 4, 5, 10 sezon, če ni tega, potem lahko zdržiš, drugač pa ne.  
2. V kakšni meri namenjate pozornost scenariju, dialogom, osebnostnim značilnostim 
likov, njihovemu izgledu ter njihovim vrednotam? 
Čedalje bolj (smeh).  
3. Kako zelo ste navezani na telenovele/serije oz. kako bi se opisali kot gledalec – ste med 
tistimi, ki ne želi zamuditi niti enega dela ali je to odvisno od serije? 
 
Ja, zdej včasih nismo mel te možnosti za gledanje za nazaj. Zdej pa … recimo, da gledaš na 
teveju in zamudiš del. Po moje bi vsaj prevrtela, da bi vidla point, ki se povezuje s tem 
zamujenim delom. 
 
4. Jih dojemate kot resnične oz. povezane z resničnim življenjem? Ste zagovornik tega, da 
morajo biti čim bolj realistične ali vam to ni pomembno? 
 
Ja, itak so te zgodbe narejene tako, da se slej ko prej najdeš v zgodbi al pa eni od podzgodb.  
 
5. Se (lahko) poistovetite z liki? Morda s katerimi bolj – tistimi iz telenovel ali tistimi iz 
turških serij? 
Niti ne. 
6. Ali po koncu ogleda posamezne epizode razmišljate o tem, kar se je zgodilo, poskušate 
uganiti, kaj se bo zgodilo v naslednji epizodi ali pa razmišljate o likih? 
Ne, ne razmišljam. Sem pa človek, ki vedno takoj prebere spored za naprej. Sicer pol takoj 
pozabim, ker imam za te stvari nekak selektiven spomin. In potem, ko je to čez en teden na tv, 
si rečem: aha, ok, sej to sem pa brala, pričakovala (smeh).  
7. Se o serijah pogovarjate z drugimi? Če da, s kom? 
Kakšne dve prijateljci imam. Ena izmed njih si ti (smeh). 
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8. Opažate kakšne razlike, tako vsebinske kot produkcijske, med telenovelami in turškimi 
serijami? Če da, katere? 
Mogoče znajo Turki bolj naredit napetost. Ene stvari mal bolj upočasnijo in gre muska mal 
preveč v ospredje, tist mi je mal tko – Do it already. To so te razlike, drugih pa ne.  
9. Dojemate telenovele in turške serije kot kakovostne produkcije? V čem se to kaže? Ali 
katere izmed njih dojemate bolj kakovostne kot druge? 
Ja, mam občutek, da so turške bolj kakovostne. Merilo kakovosti je pa za mene, kolk gredo v 
detajle. Ker v Mehiki ne grejo. Ko sem še bolj gledala mehiške, so v začetku govoril, da gre za 
drug, višji nivo, na koncu pa je bilo vse isto kot pri prejšnjih. Tako da se mi zdi, da niso 
napredoval. 
10. So vas ali ene ali druge kdaj pritegnile do te mere, da ste se začeli zanimati za jezik 
in/ali za potovanje v države, kjer se snemajo? 
Ja, so (smeh). Samo turške ne. Tam še nisem. Turščina mi je skoraj tako trd jezik kot nemščina. 
Moti me, da nič ne razumem in ne morem potem še sto drugih stvari delat (smeh). Španščina 
pa ja. 
11. Pri spremljanju enih ali drugih opazite umeščanje proizvodov?  
Ja! Pri mehiških absolutno. Tega je ful nonstop. Pri turških pa tudi, sam ne toliko, je bolj zakrito. 
Mehičani imajo ful očitne. Telemundo je imel svoj cajt Macy`s, spomnim se Coca Cole v 
Rebelde. 
12. Jih spremljate na TV ali na spletu (morda oboje)? 
Splet. Več kot TV, no. 
13. Spremljate novosti na področju telenovel in turških serij ali gledate samo to, kar ponuja 
programska shema v danem trenutku? 
Pri mehiških sem malo bolj na tekočem, ampak še zdaleč ne tolk kot sem bla par let nazaj. 
Mogoče vem malo bolj za mehiške, kaj se dela kot za turške. Znajo pa turške na dolgi rok 









Priloga Č: Intervju z O4 
 
1. Kaj je tisto, kar vas pritegne k spremljanju telenovel oz. turških serij?  
Zgodba, pa nekak pričakovanja o določenem razpletu. Potem me pa včasih preseneti, včasih pa 
ne. Res pa je, da velikokrat si prebiram vnaprej. Načeloma niti ni nekega presenečenja, ampak 
vseen, zgodba me povleče.  
2. V kakšni meri namenjate pozornost scenariju, dialogom, osebnostnim značilnostim 
likov, njihovemu izgledu ter njihovim vrednotam? 
Dejansko mi je zanimivo, kako celo zgodbo zastavijo, pa kako določeni igralci, liki igrajo. 
Kakšno imajo pač težavnost vloge. Zato mi je turška nadaljevanka velik boljša kot mehiška. Se 
mi zdi, da veliko več pozornosti posvetijo tej individualni vlogi.  
3. Kako zelo ste navezani na telenovele/serije oz. kako bi se opisali kot gledalec – ste med 
tistimi, ki ne želi zamuditi niti enega dela ali je to odvisno od serije? 
 
Ni mi panike, če preskočim. Ampak danes, ko je večina stvari na Youtubu, v glavnem kar 
pogledam vse tam, če kaj zamudim. Včasih, ko pa ni bilo te možnosti, pa nisem bila tako 
obsedena, če sem kakšen del zamudila (smeh). 
 
4. Jih dojemate kot resnične oz. povezane z resničnim življenjem? Ste zagovornik tega, da 
morajo biti čim bolj realistične ali vam to ni pomembno? 
 
Bolj fantazijsko, niti slučajno resnično. Zato pa mi je tako zanimivo, ker je tolk nadrealno. 
 
5. Se (lahko) poistovetite z liki? Morda s katerimi bolj – tistimi iz telenovel ali tistimi iz 
turških serij? 
Težko, ampak mogoče, če bi se potrudla, bi se lahko do neke mere. 
6. Ali po koncu ogleda posamezne epizode razmišljate o tem, kar se je zgodilo, poskušate 
uganiti, kaj se bo zgodilo v naslednji epizodi ali pa razmišljate o likih? 
Grem pogledat, sigurno berem oziroma včasih celo tako, če na Youtubu gledam, si zadnji del 
naslednje mal pogledam, da imam pač kontrolo (smeh). 
7. Se o serijah pogovarjate z drugimi? Če da, s kom? 
S tabo, ja (smeh). 
8. Opažate kakšne razlike, tako vsebinske kot produkcijske, med telenovelami in turškimi 
serijami? Če da, katere? 
Sigurno, ja. Se mi zdi, da so Turki bolj zakomplicirali scenarije oz. bolj se posvetili neki drami, 
zgodbi. Ok, več je nasilja, to sigurno, pri mehiških je pa vse bolj na ljubezni, srečnih koncih. 
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Pri turških to ni nujno. Lahko je, lahko pa ni. Več je drame, pa zdi se mi, da zgodba ni samo 
okrog osrednjega lika, ampak peljejo več zgodb hkrati. Malo bolj razgibano je, ni tako 
predvidljivo.  
9. Dojemate telenovele in turške serije kot kakovostne produkcije? V čem se to kaže? Ali 
katere izmed njih dojemate bolj kakovostne kot druge? 
Ja, se mi zdi, da se tud velik denarja obrača v tem, tako da se mi zdi, da vse bolj. Seti se mi 
zdijo zelo realni, tud obleke, zgodbe, težina določenih likov, tako da je res tud scenarij dobro 
napisan, vse skupi nekak. Pri turških bolj kot pri mehiških.  
10. So vas ali ene ali druge kdaj pritegnile do te mere, da ste se začeli zanimati za jezik 
in/ali za potovanje v države, kjer se snemajo? 
Ja (smeh), predvsem turščina mi je bila prej čist tuj jezik, zdaj mi je pa to tak domač. Bi se ga 
učila, če bi imela čas. Španščino sem pa na ta način osvojila. Zanimivo je to, da se nikol nisem 
učila špansko, ampak ko sem šla na tečaj, sem imela pa začetni test, v kater razred bi pasala, v 
peti razred od osmih prišla. Recimo, tud od bratranca žena je Venezuelka in ko je prišla v 
Slovenijo, je bila šokirana, kok ljudi zna špansko, sploh mlade generacije. Ona je mislila, da 
lahko opravlja s svojimi špansko govorečimi kolegicami, ampak so jo drugi razumeli, tako da 
ni šlo (smeh).  
11. Pri spremljanju enih ali drugih opazite umeščanje proizvodov?  
Pri španskih več. Zanimivo mi je pri turških, da zakrivajo znamke avtomobilov, vsega. To mi 
je bilo nenavadno. Niti ne vem točno zakaj, ampak se mi zdi, da ni tolk vidno. Niti znamke 
telefonov niso vidne, nič. Kot da niso z nobenim sodelovali, niso hotli nobenega promovirat. 
Pri mehiških pa sem več tega opazla, sploh teh bolj prestižnih. Dost neočitno so to prikril. Ker 
tudi, če je krogec gor, lahko prepoznaš, za kakšen avto gre.  
12. Jih spremljate na TV ali na spletu (morda oboje)? 
Mešanica obojega, čeprav zadnje čase, ko sem bolj časovno omejena, to največkrat gledam na 
Youtubu in takrat, ko dam možgane res na pašo, ko se odpočijem od vsega.  
13. Spremljate novosti na področju telenovel in turških serij ali gledate samo to, kar ponuja 
programska shema v danem trenutku? 
Ne, ne. Spremljam par ljudi, igralcev na Instagramu in vidim, kje igrajo, pol grem pa na 
Youtube pogledat, če so že serije s podnapisi (smeh). Mehiških pa drgač čist nič več ne gledam. 
Nazadnje sem po moje kako mehiško nadaljevanko gledala v srednji šoli, kar je že 15 let nazaj 
al pa 14 (smeh). Turške sem pa začela gledat s Kemalom, Karo sevdo. To je edina, ki sem jo 





Priloga D: Intervju z O5 
 
1. Kaj je tisto, kar vas pritegne k spremljanju telenovel oz. turških serij?  
Zgodba, glavni igralec oziroma igralka, kakšna krivica se mu/ji je zgodila in kako se bo 
razpletalo oz. kako bo prišlo do neke pravične rešitve. Se pa za ogled odločim na podlagi 
napovednikov. 
2. V kakšni meri namenjate pozornost scenariju, dialogom, osebnostnim značilnostim 
likov, njihovemu izgledu ter njihovim vrednotam? 
V bistvu to, kako igrajo. Dialogom posebej ne, celotni zgodbi pa ja. Pomembno je, da je 
zapletena in da se počasi odvija.  
3. Kako zelo ste navezani na telenovele/serije oz. kako bi se opisali kot gledalec – ste med 
tistimi, ki ne želi zamuditi niti enega dela ali je to odvisno od serije? 
 
Ne, ne gledam za nazaj, se pa potrudim, da sem ob tisti uri, ko je telenovela oziroma serija na 
sporedu, pred tevejem. 
 
4. Jih dojemate kot resnične oz. povezane z resničnim življenjem? Ste zagovornik tega, da 
morajo biti čim bolj realistične ali vam to ni pomembno? 
Mi je pomembno, da je vsaj delno resnično. 
 
5. Se (lahko) poistovetite z liki? Morda s katerimi bolj – tistimi iz telenovel ali tistimi iz 
turških serij? 
Ko sem bila mlajša mogoče ja, zdej pa ne, ker gledam to bolj z distance. 
6. Ali po koncu ogleda posamezne epizode razmišljate o tem, kar se je zgodilo, poskušate 
uganiti, kaj se bo zgodilo v naslednji epizodi ali pa razmišljate o likih? 
Napovednika ne preberem. Ko sem bila mlajša in sem še bolj gledala telenovele, sem pa 
spremljala v Vikendu in brala napovednike za naprej, ja.  
7. Se o serijah pogovarjate z drugimi? Če da, s kom? 
Ne, v bistvu si ti edina po moje (smeh).  
8. Opažate kakšne razlike, tako vsebinske kot produkcijske, med telenovelami in turškimi 
serijami? Če da, katere? 
Ja, turške so bolj nasilne. V njih je več nasilja, pretepanja. V španskih se tudi kdaj stepejo, 
ampak se mi zdi, da je v teh bolj sovraštvo poudarjeno, te zarote. Pri telenovelah je vse malo 
bolj površno, pa vsi so lepi, pri turških pa je več vsebine. 
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9. Dojemate telenovele in turške serije kot kakovostne produkcije? V čem se to kaže? Ali 
katere izmed njih dojemate bolj kakovostne kot druge? 
Španske niti ne, se mi zdi, da eni igralci tudi niso najboljši, se zelo vidi, da igrajo. Pri turških 
pa so igralci veliko boljši.  
10. So vas ali ene ali druge kdaj pritegnile do te mere, da ste se začeli zanimati za jezik 
in/ali za potovanje v države, kjer se snemajo? 
Španščina me je recimo potegnila kot jezik in se mi zdi, da sem se je ogromno naučila. Turški 
jezik mi sploh ni potegnil, da bi se ga učila. V Istanbulu sem že bila in sem dostikrat razmišljala 
– aha, to je bilo pa tam in tam posneto. Nisem pa nikoli namensko zaradi tega šla tja.  
11. Pri spremljanju enih ali drugih opazite umeščanje proizvodov?  
Pri španskih nisem opazla, pri turških pa sem bila bolj pozorna. Pri Moja boš je bilo na primer 
zvonenje vedno isto. Drugač pa so bili avti vedno isti in so imeli celo zamegljeno oznako, tako 
da nekaj je očitno moglo bit na tem. 
12. Jih spremljate na TV ali na spletu (morda oboje)? 
Samo televizija, nikoli na spletu. 
13. Spremljate novosti na področju telenovel in turških serij ali gledate samo to, kar ponuja 
programska shema v danem trenutku? 















Priloga E: Intervju z O6 
 
1. Kaj je tisto, kar vas pritegne k spremljanju telenovel oz. turških serij?  
Znani igralci, zanimiva napoved, kaj se bo dogajalo. 
2. V kakšni meri namenjate pozornost scenariju, dialogom, osebnostnim značilnostim 
likov, njihovemu izgledu ter njihovim vrednotam? 
Seveda komentiram ob gledanju. 
3. Kako zelo ste navezani na telenovele/serije oz. kako bi se opisali kot gledalec – ste med 
tistimi, ki ne želi zamuditi niti enega dela ali je to odvisno od serije? 
 
Nisem obsedena, brez problema spustim kakšen del, če ga pač ne morem gledat. 
 
4. Jih dojemate kot resnične oz. povezane z resničnim življenjem? Ste zagovornik tega, da 
morajo biti čim bolj realistične ali vam to ni pomembno? 
 
Ja, do določene mere se mi zdijo, sploh turške, dosti povezane z resničnim življenjem. 
 
5. Se (lahko) poistovetite z liki? Morda s katerimi bolj – tistimi iz telenovel ali tistimi iz 
turških serij? 
Pah, če že, potem bolj z liki iz turških serij. 
6. Ali po koncu ogleda posamezne epizode razmišljate o tem, kar se je zgodilo, poskušate 
uganiti, kaj se bo zgodilo v naslednji epizodi ali pa razmišljate o likih? 
O tem, kaj se bo zgodilo. 
7. Se o serijah pogovarjate z drugimi? Če da, s kom? 
Ja, sestra, družina, sodelavke. 
8. Opažate kakšne razlike, tako vsebinske kot produkcijske, med telenovelami in turškimi 
serijami? Če da, katere? 
Turške so bolj žalostne, polne razočaranj. 
9. Dojemate telenovele in turške serije kot kakovostne produkcije? V čem se to kaže? Ali 
katere izmed njih dojemate bolj kakovostne kot druge? 




10. So vas ali ene ali druge kdaj pritegnile do te mere, da ste se začeli zanimati za jezik 
in/ali za potovanje v države, kjer se snemajo? 
Ne. 
11. Pri spremljanju enih ali drugih opazite umeščanje proizvodov? 
Ja. 
12. Jih spremljate na TV ali na spletu (morda oboje)? 
Na TV. 
13. Spremljate novosti na področju telenovel in turških serij ali gledate samo to, kar ponuja 
programska shema v danem trenutku? 





















Priloga F: Intervju z O7 
 
1. Kaj je tisto, kar vas pritegne k spremljanju telenovel oz. turških serij?  
Pri telenovelah privlačni igralci, očarljive lokacije snemanj, zanimive zgodbe. Pri turških 
serijah pa nenavadne, nevarne zgodbe, hitri razpleti, akcije, top igralci, realen prikaz življenja, 
od revnih do luksuznih okolic. 
2. V kakšni meri namenjate pozornost scenariju, dialogom, osebnostnim značilnostim 
likov, njihovemu izgledu ter njihovim vrednotam? 
V telenovelah je več ali manj vse na isti način - od izgleda, zgodbe, vloge. Zato so mi bolj všeč 
turške - vsaka serija ima svojo zgodbo, igralci so posebni in različni (vizualno in karakterno). 
Vse te stvari mi veliko pomenijo, tako da raje spremljam serije, ki so nenavadne, zanimive, 
napete, z veliko akcije in izjemnimi igralci. 
3. Kako zelo ste navezani na telenovele/serije oz. kako bi se opisali kot gledalec – ste med 
tistimi, ki ne želi zamuditi niti enega dela ali je to odvisno od serije? 
 
Če se le da, poskušam ujet vse dele, če pa kakšnega ne morem, pa vseeno ni konec sveta, hitro 
spet pridem nazaj. 
 
4. Jih dojemate kot resnične oz. povezane z resničnim življenjem? Ste zagovornik tega, da 
morajo biti čim bolj realistične ali vam to ni pomembno? 
Ja, sploh turške so veliko bolj življenjske. 
 
5. Se (lahko) poistovetite z liki? Morda s katerimi bolj – tistimi iz telenovel ali tistimi iz 
turških serij? 
Ja, s tistimi iz turških. 
6. Ali po koncu ogleda posamezne epizode razmišljate o tem, kar se je zgodilo, poskušate 
uganiti, kaj se bo zgodilo v naslednji epizodi ali pa razmišljate o likih? 
Ja, sploh ko se epizoda konča napeto, nepričakovano. 
7. Se o serijah pogovarjate z drugimi? Če da, s kom? 
Ja, s kolegicami, ki serije gledajo. 
8. Opažate kakšne razlike, tako vsebinske kot produkcijske, med telenovelami in turškimi 
serijami? Če da, katere? 
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Ja, vsebinske. Turške so zelo dobre, ker imajo resnično igrane prizore in različne, človeske, v 
resničnem svetu aktualne teme. Konci niso vedno srečni, veliko je zapletov, akcij, tudi temačnih 
zgodb, napetih odnosov, veliko ugibanj med gledanjem … 
Pri telenovelah pa se teme večinoma ponavljajo, imajo srečne konce, dolgo trajajo, imajo  
predvidljive prizore in zaplete, manj napetosti ... 
9. Dojemate telenovele in turške serije kot kakovostne produkcije? V čem se to kaže? Ali 
katere izmed njih dojemate bolj kakovostne kot druge? 
Ja. 
10. So vas ali ene ali druge kdaj pritegnile do te mere, da ste se začeli zanimati za jezik 
in/ali za potovanje v države, kjer se snemajo? 
Ne. 
11. Pri spremljanju enih ali drugih opazite umeščanje proizvodov? 
Ja. 
12. Jih spremljate na TV ali na spletu (morda oboje)? 
Na TV in na spletu. 
13. Spremljate novosti na področju telenovel in turških serij ali gledate samo to, kar ponuja 
programska shema v danem trenutku? 














Priloga G: Intervju z O8 
 
1. Kaj je tisto, kar vas pritegne k spremljanju telenovel oz. turških serij?  
Všeč mi je, kako so oblečeni, kakšna stanovanja imajo. Če je kakšna vsebina, ki mi je blizu, pa 
da so mi igralke in igralci lepi, če mi je pa kakšen antipatičen, potem pa ne gledam.  
2. V kakšni meri namenjate pozornost scenariju, dialogom, osebnostnim značilnostim 
likov, njihovemu izgledu ter njihovim vrednotam? 
Vsemu temu namenjam pozornost. To mi je dosti pomembno, najbolj pomembno pa mi je, 
kakšni so glavni igralci. Neka glavna igralka je mila, lepa itd, potem so pa njene kolegice vse 
hudoben. Eno gledaš, pa za vse veš, kako bo. Samo oblika je malo drugačna.  
3. Kako zelo ste navezani na telenovele/serije oz. kako bi se opisali kot gledalec – ste med 
tistimi, ki ne želi zamuditi niti enega dela ali je to odvisno od serije? 
 
Ne, ne gledam. Sej tud če 14 dni ne gledaš, nič ne zamudiš. 
 
4. Jih dojemate kot resnične oz. povezane z resničnim življenjem? Ste zagovornik tega, da 
morajo biti čim bolj realistične ali vam to ni pomembno? 
Ne, jaz to gledam bolj kot razvedrilo.l 
 
5. Se (lahko) poistovetite z liki? Morda s katerimi bolj – tistimi iz telenovel ali tistimi iz 
turških serij? 
Ne, sploh ne. 
6. Ali po koncu ogleda posamezne epizode razmišljate o tem, kar se je zgodilo, poskušate 
uganiti, kaj se bo zgodilo v naslednji epizodi ali pa razmišljate o likih? 
Ja, če sem v službi in imam časa, grem na internet, pa pogledam, kaj se bo danes zgodilo. 
Ampak tega je malo, nisem od tega odvisna.  
7. Se o serijah pogovarjate z drugimi? Če da, s kom? 
Ne, že dolgo ne. Včasih, ko je bila na primer Esmeralda, se je pa o tem zelo veliko govorilo.  
8. Opažate kakšne razlike, tako vsebinske kot produkcijske, med telenovelami in turškimi 
serijami? Če da, katere? 
Kaj pa vem, v to se nisem tako poglabljala. Zdi pa se mi, da so Turki z modo malo naprej od 
nas.  
9. Dojemate telenovele in turške serije kot kakovostne produkcije? V čem se to kaže? Ali 
katere izmed njih dojemate bolj kakovostne kot druge? 
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Ne vem, to je meni bolj čas, ko se sprostim. Kolikor sem brala, pa naj bi Turki v to zelo veliko 
denarja vlagal in je morda vse bolj dodelano kot pri španskih. 
10. So vas ali ene ali druge kdaj pritegnile do te mere, da ste se začeli zanimati za jezik 
in/ali za potovanje v države, kjer se snemajo? 
Ene 10 let nazaj, ko so začel snemat te turške, sem imela željo it v Istanbul. Ampak še nisem 
do zdej tam prišla (smeh). 
11. Pri spremljanju enih ali drugih opazite umeščanje proizvodov?  
Ja, opazim recimo avte. Vidim, da trenutno kar dost Mercedese promovirajo. Majo pač te boljše 
znamke (avtov). 
12. Jih spremljate na TV ali na spletu (morda oboje)? 
Samo na televiziji. 
13. Spremljate novosti na področju telenovel in turških serij ali gledate samo to, kar ponuja 
programska shema v danem trenutku? 

















Priloga H: Intervju z O9 
 
1. Kaj je tisto, kar vas pritegne k spremljanju telenovel oz. turških serij?  
Čisto odvisno od trenutka. Včasih je to napovednik, ki ga slučajno ujamem na televiziji. 
2. V kakšni meri namenjate pozornost scenariju, dialogom, osebnostnim značilnostim 
likov, njihovemu izgledu ter njihovim vrednotam? 
Na koncu rečem, ta je bila dobra al pa ta ni bila dobra. Kakšne te bolj potegnejo, absolutno, 
kakšni pa ne. Ne more bit za vse enako, zato pa jih je toliko na voljo.  
3. Kako zelo ste navezani na telenovele/serije oz. kako bi se opisali kot gledalec – ste med 
tistimi, ki ne želi zamuditi niti enega dela ali je to odvisno od serije? 
 
Nisem, sploh ne. Gledam, če sem doma. 
 
4. Jih dojemate kot resnične oz. povezane z resničnim življenjem? Ste zagovornik tega, da 
morajo biti čim bolj realistične ali vam to ni pomembno? 
Ne, za mene so to čisto izmišljene zgodbe. 
 
5. Se (lahko) poistovetite z liki? Morda s katerimi bolj – tistimi iz telenovel ali tistimi iz 
turških serij? 
Ne. 
6. Ali po koncu ogleda posamezne epizode razmišljate o tem, kar se je zgodilo, poskušate 
uganiti, kaj se bo zgodilo v naslednji epizodi ali pa razmišljate o likih? 
Niti ne. To je zame zgolj zabava, sprostitev. 
7. Se o serijah pogovarjate z drugimi? Če da, s kom? 
Kdaj se z možem, sicer pa ne. 
8. Opažate kakšne razlike, tako vsebinske kot produkcijske, med telenovelami in turškimi 
serijami? Če da, katere? 
Tudi turške so telenovele. To je dejansko po enakem principu narejeno.  
9. Dojemate telenovele in turške serije kot kakovostne produkcije? V čem se to kaže? Ali 
katere izmed njih dojemate bolj kakovostne kot druge? 
So kakovostne, ja. Da bi jih primerjala, pa še nikoli nisem pomislila na to. 
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10. So vas ali ene ali druge kdaj pritegnile do te mere, da ste se začeli zanimati za jezik 
in/ali za potovanje v države, kjer se snemajo? 
Iskreno ne. Kakšna beseda ti ostane, da bi se šla prav jezik učit zaradi tega, pa ne. 
11. Pri spremljanju enih ali drugih opazite umeščanje proizvodov?  
Seveda, opazi se, samote turške jih zakrijejo, da se jih ne vidi, ampak dejansko se recimo lahko 
prepozna, za kakšen avto gre. Ampak mene to ne moti, mogoče ne smejo direktne reklame 
delat. 
12. Jih spremljate na TV ali na spletu (morda oboje)? 
Na televiziji. 
13. Spremljate novosti na področju telenovel in turških serij ali gledate samo to, kar ponuja 
programska shema v danem trenutku? 
Samo to, kar je v danem trenutku na TV. Včasih si preberem, kaj se bo zgodilo, pa si rečem, da 



















Priloga I: Intervju z O10 
 
1. Kaj je tisto, kar vas pritegne k spremljanju telenovel oz. turških serij?  
Drugačnost, drug jezik, mimika. 
2. V kakšni meri namenjate pozornost scenariju, dialogom, osebnostnim značilnostim 
likov, njihovemu izgledu ter njihovim vrednotam? 
Veliko. Gre za napetost, glavne osebe so v večji meri temperamentne, lepo oblečene, njihove 
vrednote so poudarjene. 
3. Kako zelo ste navezani na telenovele/serije oz. kako bi se opisali kot gledalec – ste med 
tistimi, ki ne želi zamuditi niti enega dela ali je to odvisno od serije? 
 
Ne, tako zelo spet nisem navezana. Če ujamem, gledam, sicer pa pač ne. 
 
4. Jih dojemate kot resnične oz. povezane z resničnim življenjem? Ste zagovornik tega, da 
morajo biti čim bolj realistične ali vam to ni pomembno? 
Ne, mislim, da niso povezane z resničnim življenjem oziroma se s tem ne obremenjujem. 
 
5. Se (lahko) poistovetite z liki? Morda s katerimi bolj – tistimi iz telenovel ali tistimi iz 
turških serij? 
Niti ne. 
6. Ali po koncu ogleda posamezne epizode razmišljate o tem, kar se je zgodilo, poskušate 
uganiti, kaj se bo zgodilo v naslednji epizodi ali pa razmišljate o likih? 
Vsekakor. 
7. Se o serijah pogovarjate z drugimi? Če da, s kom? 
S tistimi, ki tudi gledajo iste serije. 
8. Opažate kakšne razlike, tako vsebinske kot produkcijske, med telenovelami in turškimi 
serijami? Če da, katere? 
Tudi turške so telenovele. To je dejansko po enakem principu narejeno.  
9. Dojemate telenovele in turške serije kot kakovostne produkcije? V čem se to kaže? Ali 




10. So vas ali ene ali druge kdaj pritegnile do te mere, da ste se začeli zanimati za jezik 
in/ali za potovanje v države, kjer se snemajo? 
Ne. 
11. Pri spremljanju enih ali drugih opazite umeščanje proizvodov?  
Ja. 
12. Jih spremljate na TV ali na spletu (morda oboje)? 
Na televiziji.  
13. Spremljate novosti na področju telenovel in turških serij ali gledate samo to, kar ponuja 
programska shema v danem trenutku? 
Samo kar ponuja programska shema. 
